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1. Esipuhe 
Julkaisun tiedot perustuvat lääninhallituksen seuranta- ja arviointitietoihin alueen yleisten 
kirjastojen toiminnasta ja kehityksestä. Tilastotiedot ovat yleisten kirjastojen tilastotietokannasta 
http://tilastot.kirjastot.fi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ylläpitävät sitä yhdessä 
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Kirjastotilat ja niiden käyttö oli vuoden 2009 
peruspalveluarvioinnin kohteena. Arviointi on ilmestynyt verkkojulkaisuna Vuotta 2009 koskeva 
peruspalvelujen arviointi: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialan peruspalvelujen arviointi. 
Valtion uudistettu aluehallinto aloitti toimintansa 1.1.2010. Entisten lääninhallitusten sivistysosastot 
jaettiin aluehallintovirastoihin (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY). Entisen 
Oulun lääninhallituksen kirjastotoimi kuuluu nyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Toimialue 
ja kirjastotoimen tehtävät ovat säilyneet ennallaan. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (910/2009) 4 §:n 
nojalla kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetut kirjastoasiat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. 
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2. Toimintaympäristö 
Oulun läänissä on kaksi maakuntaa: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Pohjois-Pohjanmaalla on 34 
kuntaa ja Kainuussa 9.  
2.1 Väestö  
Oulun läänin väkiluku kasvoi 0,5 % ollen 469 304 asukasta. Asukkaista 83 160 asui Kainuussa, 
jonka väkiluku laski 0,7 %. Kuntien määrä väheni Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan yhdis-
tyessä Siikalatvan kunnaksi (43 kpl). Läänin asukkaista 20 % oli 0 - 14 -vuotiaita ja 16 % 65-
vuotiaita ja yli. Molempien ikäryhmien kuntakohtaiset vaihtelut olivat suuret.  Enimmillään lasten ja 
nuorten osuus oli 37 % (Liminka) ja alimmillaan 10 %.  (Liite 1.) 
 
Taulukko 1. Kirjastojen toiminta vuonna 2009 ja vertailu vuoteen 1998. 
 
2009 2008
Muutos 
%         
2008-  
2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Muutos  
%       
1998 -
2009
Käynnit 5 105 193 5 177 191 -1,4 5 501 451 5 771 657 5 912 537 6 404 458 6 497 192 6 370 394 6 265 482 6 262 330 6 274 191 6 435 293 -20,7
Lainoja 10 089 287 10 195 219 -1,0 10 349 246 10 492 546 10 743 645 11 271 135 11 158 468 11 163 083 10 689 044 10 532 062 10 266 503 10 489 544 -3,8
Kirjoja 3 598 122 3 647 908 -1,4 3 639 208 3 711 602 3 759 225 3 795 881 3 795 868 3 803 960 3 800 236 3 828 920 3 826 715 3 797 875 -5,3
Kirjahankinta 178 049 186 903 -4,7 175 878 173 734 167 694 170 694 170 684 172 290 173 013 159 909 158 538 161 461 10,3
Henkilötyövuo 377 379 -0,5 374 386 388 390 389 385 387 386 385 394 -4,3
Aukiolotunteja 152 612 151 873 0,5 153 130 157 292 163 237 164 458 161 741 162 093 165 697 164 302 169 403 173 804 -12,2
TUNNUSLUVUT
Käynnit/as 10,9 11,1 -1,8 11,8 12,5 13,9 14,0 14,2 14,0 13,8 13,8 13,9 14,2 -23,2
Laina/as 21,6 21,8 -0,9 22,3 22,6 23,3 24,6 24,4 24,5 23,5 23,2 22,7 23,2 -6,9
Lainaaja %/as 43,7 43,7 0,0 45 46,1 47,4 48,5 49,6 50,2 50,0 50,9 51,1 52,4 -16,6
Kirjoja/as 7,7 7,8 -1,3 7,8 8,0 8,2 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 8,5 8,3 -7,2
Käyttömenot € 52,7 52,4 0,6 49,4 49,5 48,5 47,6 46,4 44,5 44,7 247,4 245,5 242,3
Kirjojen hank 5,6 5,6 0,0 5,5 5,5 5,4 5,5 5,5 5,4 5,4 31,1 29,0 29,0
Kirjastoaine. € 8,6 8,7 -1,1 8,6 8,6 8,4 8,5 8,4 8,1 8,3 44,0 44,0 42,0
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3. Kirjastoverkko ja palvelujen saavutettavuus 
Vuonna 2009 kirjastoyksiköiden määrä pysyi ennallaan. Kuntaliitoksen myötä kolme pää- kirjastoa 
muuttui sivukirjastoksi, joten pääkirjastojen määrä laski ja sivukirjastojen määrä kasvoi. Muiden 
palvelupaikkojen määrä väheni seitsemällä.  Kiinteitä palvelupaikkoja oli jäljellä 144.  Kirjastoauto-
ja oli toiminnassa 19 ja autopysäkkejä 2 014. Kirjastoauto väheni Kajaanista, jossa uuden kirjasto-
auton myötä kuntaliitoksen myötä saatu Vuolijoen vanha (vuodelta 1976) kirjastoauto poistui käy-
töstä ja kirjastoautopalvelut hoidetaan yhdellä uudella kirjastoautolla. (Liite 2.) 
 
 Taulukko 2.   Oulun läänin kuntien kirjastot vuosina 1995 – 2009. 
3.1 Kirjastotilat  
Läänin kirjastojen hyötypinta-ala (hym2) 1000 asukasta kohti oli keskimäärin 100 neliömetriä, mikä 
vastaa kirjastopoliittisen työryhmän esittämää laatusuositusta. Läänin kunnista 69 % saavutti laa-
tusuosituksen, Kainuussa kaikki kunnat. Hyötyalalla tarkoitetaan kirjastokäytössä olevia tiloja si-
säseinien rajoittaman osan mukaisesti.  
Aukiolotunnit  
Kirjastopalvelujen saavutettavuutta kuvaava aukiolotuntien määrä nousi hieman 152 612 tuntiin. 
Kasvua edellisestä vuodesta oli 0,5 %. (Liite 3.) 
 
 Kuva 1.  Aukiolotuntien määrä vuosina 1995 – 2009. 
  
Kokoelmat/as Kirjat/as
Muut kuin kirjat 
yht./as
Musiikki-
äänitteet/as Kuva-tallenteet/as
Pohjois-Pohjanmaa 8,37 7,35 1,02 0,49 0,17
Kainuu 10,50 9,13 1,38 0,63 0,25
Oulun lääni 8,75 7,67 1,08 0,52 0,18
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3.2 Kirjastojen alueellinen yhteistyö 
 
Läänin kirjastojen atk-yhteistyöstä 1980-luvulla alkanut yhteistyö on laajentunut hyvin monipuoli-
seksi. Läänin kunnista 79 % osallistui syvään yhteistyöhön kirjastojen kesken ja niillä oli yhteinen 
aineisto- ja asiakasrekisteri: 
KAINET: 7 kuntaa; Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja Suomussalmi 
KARPALO: 3 kuntaa Oulun läänistä; Pudasjärvi, Taivalkoski ja Utajärvi (ja Lapin läänistä Ranua, 
Simo ja Ter-vola).   
KIRI-kirjastot: 6 kuntaa; Haapajärvi-Pyhäjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä ja Siikalatva.  
OUTI: 11 kuntaa; Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Siikajo-
ki, Tyrnävä ja Vihanti.  
TIEKKÖ: 7 kuntaa; Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi ja Ylivieska. 
Lisäksi osalla kirjastoista oli käytössään yhteinen ns. web-kirjasto.  
Lähes kaikki kunnat tekivät jonkin asteista kirjastoyhteistyötä. Yhteistyötä tehtiin atk-yhteistyön 
lisäksi mm. kaukolainakuljetuksissa, kirjastoautotoiminnassa, lastenkirjastotyössä ym. projekteis-
sa. Yhteistyötä tehtiin myös yli lääninrajan Oulun ja Lapin läänien kirjastojen kesken. Pohjois-
Pohjanmaalla merkittävää on Parkki-projektin jälkeen vuonna 2004 alkanut ja edelleen jatkuva 
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston vetämä arviointiyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan kirjas-
tojen kesken. Kainuun kirjastojen yhteistyöselvitys on Kainuussa aloittanut kehityksen kohti syve-
nevää yhteistyötä. Yksi kuntien yhteinen kirjastolaitos: Haapajärvi ja Pyhäjärvi jatkoi toimintaansa, 
mutta uusia yhteisiä kirjastolaitoksia ei syntynyt.  
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4. Kirjasto- ja tietopalvelujen käyttö 
4.1. Lainaustoiminta  
Läänin kokonaislainaus pysyi lähes ennallaan ja oli 10 141 059 lainaa (-0,1 %).  Lainoja oli 21,6 
lainaa/asukas.  Koko maan keskiarvo 18,6 lainaa/as. ylitettiin selvästi.  (Liitteet 15 – 20.) 
 
 Kuva 2.  Kokonaislainojen määrä v. 1993 – 2009. 
 
 
Kuva 3. Kirjalainojen kokonaismäärä v. 1993 – 2009. 
 
Paikallislainoista (ilman saatuja kaukolainoja) oli kirjalainoja 72 %, musiikkiäänitteitä 7 %, muita 
äänitteitä 2 %, nuotteja ja partituureja 1 %, videolainoja 1 %, dvd-lainoja 5 %, cd-rom -lainoja 0,3 
% ja muuta aineistoa 11 %. Muun aineiston lainoihin sisältyvät mm. lehtilainat. 
Kirjalainoista oli suomenkielisiä 97,4 %, ruotsinkielisiä 0,2 % ja muunkielisiä lainoja 2,4 %.  Aikuis-
ten kirjalainoja oli 56 % ja kirjalainoista oli aikuisten kaunokirjallisuutta 31 %.  Kaunokirjallisuutta 
lainattiin suunnilleen saman verran kuin hankittiin (29 % kirjahankinnoista).  Lastenkirjalainoja oli 
44 % ja kirjalainoista lasten tietokirjallisuutta 4 %.  Lastenkirjalainoja oli yhteensä 3 208 690 (kas-
vua 0,5 %), joka oli 34,5 lainaa/alle 15-vuotias lapsi. Muun aineiston lainat vähenivät -1,8 % edelli-
sestä vuodesta. 
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Kirjastopoliittisen ohjelman laatusuosituksen 18 lainaa/as. saavutti 76 % läänin kunnista (32 kpl, 
kolme kuntaa vähemmän kuin edellisenä vuonna). Eniten lainoja asukasta kohti oli Merijärvellä 
28,3, Alavieskassa 27,8, Kiimingissä 27,3, Vaalassa 26,7 ja Kuhmossa 25,3. 
4.2 Lainauksen tunnusluvut maakunnittain 
 
Kainuun lainausluvut ovat taittuneet Pohjois-Pohjanmaan tasolle laskeneen aineistonhankinnan 
myötä. 
  
Kuva 4.  Kokonaislainaus/as. 
 
 
  
Kuva 5.  Kirjalainaus/as. 
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Kuva 6. Muun aineiston lainaus/as. 
Kaukolainaus  
Saatujen kaukolainojen määrä (51 772 kpl) kasvoi selkeästi 11,0 %. Pohjois-Pohjanmaalla kasvua 
oli 18,2 %, mutta Kainuussa laskua -55,9 %. Tämä johtui Kainuun yhteisen kirjastojärjestelmän 
käyttöönotosta, koska kaukolainat alettiin tilastoida seutulainoiksi (paikallislainoiksi). 
Lähetettyjen kaukolainojen määrä kasvoi 18,6 % ja oli 46 916 lainaa. Maakuntakirjastojen Kajaa-
nin 1 710 kpl (v. 2008 2 822 kpl) ja Oulun 4 747 kpl (v. 2008 4 899 kpl) lähettämiä kaukolainoja oli 
6 457 kpl eli 14 % lähetetyistä kaukolainoista (ed. vuonna 20 %). Kajaanin lähettämät kaukolainat 
vähenivät 39,4 % ja Oulun 3,1 %. Kaukolainoista suurin osa kulkee nykyään kimppojen sisällä. 
Oulun läänin yleisten kirjastojen saamia kaukolainoja (51 772 kpl) oli 9 % enemmän kuin lähetetty-
jä (46 916 kpl). Edellisenä vuonna saatuja kaukolainoja oli 15 % enemmän kuin lähetettyjä. (Liite 
19.) 
 
Kuva 7.  Saatujen kaukolainojen määrä vuosina 1996–2009. 
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Kuva 8.  Lähetettyjen kaukolainojen määrä vuosina 1996 – 2009. 
Kirjastokäynnit ja lainaajat  
Kirjastokäyntien määrän lasku pysähtyi (–1,4 %) ja oli 5 105 193 käyntiä eli 10,9 käyntiä/asukas. 
Edellisenä vuonna käynnit laskivat 5,9 %. Kirjastokäyntejä asukasta kohden on hiukan enemmän 
kuin valtakunnallinen keskiarvo 10,3. Verkkokäyntien tilastointi ei ole vielä täysin vakiintunut eivät-
kä vuoden 2009 luvut ole vertailukelpoisia edellisen vuoden lukujen kanssa. 
Lainaajamäärä oli 43,7 % väestöstä eli 205 051 lainaajaa, kasvua 0,4 %.  Lainaajiksi tilastoituvat 
kirjastokorttiaan käyttäneet, mutta yhdellä kirjastokortilla voi lainata usea perheenjäsen ja kirjasto-
palveluja voi käyttää myös rekisteröitymättä lainaajaksi (esim. lehtisali, verkkopalvelut), joten käyt-
täjiä oli todellisuudessa enemmän. 
Läänin kunnista 29 (69 %) saavutti kirjastopoliittisen työryhmän tavoitesuosituksen 10 käyntiä/as. 
(v. 2008 tavoitteen saavutti 73 % kunnista.) Asetettu lainaajatavoite 45 % kunnan asukkaista saa-
vutettiin vain 11 kunnassa (26 %), viime vuonna 13 kunnassa (29 %). Oulun läänin ahkerimmat 
kirjastokävijät olivat Vaalassa 20,9 käyntiä/asukas, Alavieskassa 20,5, Merijärvellä 17,1 ja Hai-
luodossa 16,5 ja Utajärvellä 14,0. (Liitteet 21 ja 22.) 
 
 
 Kuva 9.  Kirjastokäynnit 1993 – 2009. 
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5. Kokoelmat ja hankinnat 
5.1. Kokoelmat  
Läänin kirjastojen kokoelmien yhteismäärä oli 4 105 128 kappaletta, vähennystä -0,9 %.   Kokoel-
mat jakaantuivat siten, että 88 % oli kirjoja (3 598 122 kpl), nuotteja ja partituureja 2 %, musiikki-
äänitteitä 6 %, muita äänitteitä 1 %, videoita 1 %, cd-romeja 0,2 %, dvd-levyjä 0,9 % ja muuta ai-
neistoa 0,7 %.  (Liitteet 4 – 8.) 
Kirjakokoelman kielijakauma oli: suomenkielisiä 95 %, ruotsinkielisiä 1 % ja muunkielisiä 4 %.  
Kirjakokoelmista aikuisten tietokirjallisuutta oli 38 % ja kaunokirjallisuutta 32 % (aikuisten kirjalli-
suutta yhteensä 70 % ).  Lasten ja nuorten kaunokirjallisuutta oli 26 % ja tietokirjallisuutta 4 %.  
Kirjamäärästä 30 % (1 066 352 kpl) oli lapsille ja nuorille.  Lasten- ja nuortenkirjallisuutta oli läänin 
kirjastoissa 11,5 kirjaa/alle 15 -vuotias. 
Kirjakokoelmat kirjastoissa eivät enää kasva eikä se ole edes tavoitteena, vaan tavoitteena on 
elävä kokoelma eli kokoelman uusiutuminen uushankinnan kautta ja vanhentuneen aineiston pois-
taminen. Muun aineiston kokoelmat kasvavat uusien aineistolajien myötä, mutta niiden osuus kir-
jaston kokoelmista on pysynyt edelleen pienenä. Kirjat säilyttävät asemansa kirjastojen kokoelmis-
sa (vaihteluväli läänin kirjastoissa 96 - 79 %).  
Poistojen yhteismäärä kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 253 997 kpl eli 6 % kokoelmasta. 
 
Kuva 10.  Kirjojen kokonaismäärä vuosina 1995 – 2009 
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5.2. Kokoelman tunnusluvut 
 
 
Taulukko 3. Kokoelmat asukasta kohti maakunnittain v. 2009. 
5.3. Aineiston hankinta  
Vuotuinen kokonaishankinta laski 5 % ja oli 211 268 kpl.  Hankinnasta oli kirjoja 84 %, nuotteja ja 
partituureja 1 %, musiikkiäänitteitä 6 %, muita äänitteitä 3 %, cd-romeja 0,3 %, kuvatallenteita 
(videoita ja dvd-levyjä 4 %) ja muuta aineistoa 1 %.  Kuntia, joissa kokonaishankinnan määrä laski 
edellisestä vuodesta, oli 23.  
Koko aineistohankinnan tunnusluku oli läänissä 450 kpl/1000 asukasta, edellisenä vuonna 474 
kpl/1000 as.  Kirjahankinta laski 4,7 % ja oli 178 049 kpl.  Suomen Kulttuurirahaston Kirjatalkoot –
hankkeen vaikutus jäi lyhyeksi taantuman heikentäessä kuntien taloutta. Kirjahankinnasta oli suo-
menkielisiä 97 %, ruotsinkielisiä 0,3 % ja muunkielisiä 3 %. (Liitteet 9 – 14.) 
  
Kuva 11.  Vuotuinen aineistohankinta yhteensä v. 1993 – 2009. 
Aikuisten kauno- ja tietokirjallisuuden hankinnan osuus oli 59 % ja lasten ja nuorten kirjallisuuden 
hankinnan osuus 41 %. Lasten kirjojen hankinta laski 4 %. Edellisenä vuonna lasten ja nuorten 
hankinta kasvoi 13 % Kirjatalkoiden ansiosta. Aikuisten kaunokirjallisuuden hankinnan osuus oli 29 
% (laatusuositus 30 %).  Lasten ja nuorten kirjahankinta oli 0,8 kirjaa/alle 15-vuotias, tavoitetason 
ollessa 1 kirja alle 15-vuotiasta kohti. Kirjastopoliittisen ohjelman hankintasuosituksen 400 kir-
jaa/1000 as. saavutti 24 kuntaa (57 %). Kuntakohtaisesti kirjahankinta tuhatta asukasta kohti vaih-
telee 955:stä 239:ään. 
Kirjan kiertonopeus kuvaa kokoelman tuoreutta ja sitä, montako kertaa kirja oli vuodessa lainassa.  
Kiertonopeus oli keskimäärin 2 lainaa/kirja vaihteluvälin ollessa 0,5 lainasta 3,3 lainaan/kirja.  
Kokoelmat/as Kirjat/as
Muut kuin kirjat 
yht./as
Musiikki-
äänitteet/as Kuva-tallenteet/as
Pohjois-Pohjanmaa 8,37 7,35 1,02 0,49 0,17
Kainuu 10,50 9,13 1,38 0,63 0,25
Oulun lääni 8,75 7,67 1,08 0,52 0,18
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Kuva 12.   Vuotuinen kirjahankinta yhteensä v. 1993 – 2009. 
 
Muun aineiston hankinta oli 33 219 kpl, laskua 3,5 %. Muun aineiston hankintasuosituksen 100 yk-
sikköä/1000 as. saavutti 7 kuntaa (17 %).  
Sanomalehtien hankinta 1 208 kpl pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna (-1,0 %) ja 
aikakauslehtien hankinta 8 751 kpl väheni (- 2,5 %).  Sanoma- ja aikakauslehtien hankinnan kes-
kiarvo oli läänissä 21 lehtivuosikertaa/1000 as.  Määrä ylittää kirjastopoliittisen ohjelman laa-
tusuosituksen 15 vsk/1000 as.  Kunnat yhtä lukuun ottamatta saavuttivat laatusuosituksen.  
5.4. Hankinnan tunnusluvut (kpl/1000 as) v. 2002 – 2008 
maakunnittain 
Kirjastoaineiston kokonaishankinta vaihteli määrällisillä tunnusluvuilla tarkasteltuna suuresti.  Kuta 
pienempi kunta on, sitä suuremman nimekemäärän kunta tarvitsee voidakseen tarjota riittävän 
valikoiman asiakkailleen.  
 
 
Kuva 13.   Kirjastoaineiston kokonaishankinta kpl/1000 as 2002 – 2008 maakunnittain. 
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Kuva 14.   Kirjahankinta kpl/1000 as 2002 – 2009 maakunnittain. 
 
 
Kuva 15.  Muun aineiston hankinta kpl/1000 as. 2002 – 2009 maakunnittain. 
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6. Henkilöstö 
6.1. Kirjastohenkilöstö  
Henkilöstön määrä laski kahdella 377:ään ja oli tunnusluvulla ilmaistuna 0,80 henkilötyövuotta 
1000 asukasta kohti.  Kunnittain henkilötyövuodet tuhatta asukasta kohti vaihtelivat 1,35:stä 
0,52:een. Pienimmillä henkilötyövuosilla tuhatta asukasta kohti toimittiin Oulun seudun kirjastoissa. 
(Liitteet 21 ja 23.) 
Henkilöstömäärän asukaspohjainen tunnusluku ei kerro yksin kaikkea, vaan siihen on aina yhdis-
tettävä esim. käyttöä kuvaavat tunnusluvut, jolloin saadaan oikeampi kuva henkilöstön työn mää-
rästä ja tarpeesta.  Lainaus kirjaston palkkaamaa henkilöstöä kohti oli 26 877 kpl, mikä oli 12 % 
maan keskiarvoa (23 534) korkeampi. Vaihteluväli kunnittain oli 40 490 lainasta 15 188 lainaan. 
Pohjoismaisena suosituksena on pidetty 20 000 lainaa/htv. Henkilöstöstä 92 % oli kirjastoammatil-
lisia. Henkilötyövuosien määrä laski 17 kunnassa, edellisenä vuonna 11 kunnassa. 
Muilla varoilla palkatun henkilökunnan kokonaismäärä oli 50 htv:tä (- 3,5 %).  Muilla varoilla (mm. 
työllisyysvarat) palkattua henkilökuntaa oli 31 kunnan kirjastossa.  
Kymmenen vuoden seuranta (kuva 19.) osoittaa, että henkilöstön väheneminen suhteessa väestö-
pohjaan on hidastunut. 
Kirjastopoliittisen ohjelman henkilöstömitoituksen tavoitesuositus 1 htv/1000 as saavutettiin aino-
astaan yhdeksässä pienessä kunnassa (21 %).  
Henkilöstön täydennyskoulutuspäiviä alettiin kerätä valtakunnalliseen kirjastotilastotietokantaan, 
jotta henkilöstön osaamisen kehittämistä voidaan seurata. Täydennyskoulutuspäiviä henkilötyö-
vuotta kohden oli keskimäärin 3,7 (suositus 6 pv/henkilö/vuosi), vaihteluväli 1,4 -7,0.  
 
  
Kuva 16.  Kirjastohenkilöstön määrä htv/1000 as. v. 1997–2009. 
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7. Talous ja tunnuslukuja 
7.1. Kirjastojen käyttötalouden toimintakulut  
Kirjastojen toimintakulut kasvoivat hiukan (1,0 % )ja olivat yhteensä 24 744 919 euroa. Pohjois-
Pohjanmaalla oli kasvua 1,2 % ja Kainuussa 0,2 %. Läänissä käytettiin kirjastomenoihin keskimää-
rin 52,7 euroa/as. Henkilöstökulujen osuus oli 57 % ja aineistokulujen 16 % kirjastojen kokonaisku-
luista.  
Henkilöstökulut olivat keskimäärin 29,9 euroa/as. (yht. 14 010 089 euroa), kasvua 0,7 %. Aineisto-
kulut olivat 8,6 euroa/as. (4 021 059 euroa), vähennystä 1,9 %. Kirjojen hankintakulut olivat keski-
määrin 5,6 euroa/as. (2 526 854 euroa), kasvua 4,2 %, muun kuin kirja-aineiston hankintaan käy-
tettiin 1 494 205 euroa, laskua 3,5 %. Muihin kuluihin (esim. kiinteistö-, atk- ja tietoliikennekulut) 
käytettiin 6 713 769 euroa, mikä on 27 % kaikista toimintakuluista. Muut kulut nousivat 3,3 %. Mui-
den kulujen osuus oli keskimäärin 14,3 euroa/as. Kirjastokulut laskivat 12 kunnassa (29 %), edelli-
senä vuonna 8 kunnassa.  
Korkeimmillaan toimintakulut asukasta kohden olivat pienissä kunnissa: Pyhäntä 90,9 €/as., Meri-
järvi 87,7 €/as. ja Hyrynsalmi 71,7 €/as. Pienimmät toimintakulut asukasta kohti olivat Kempelees-
sä 36,4 €/as., Limingassa 37,7 €/as., Haukiputaalla 39,3 €/as., Kalajoella 40,4 €/as. ja Ylivieskas-
sa 41,5 €/as. (Liitteet 24 ja 28.) 
Kirjastokäynnin hinta oli läänissä keskimäärin 4,8 euroa ja lainan hinta 2,4 euroa. Laatukysymyk-
set, palvelun ominaisuudet ja toiminnan vaikuttavuus/vaikutukset ovat itsearvioinnin kohteita.  
 
  
Kuva 17.  Toimintakulut euroa/as 2002-2009. 
7.2. Kirjastotoimen tunnuslukuja  
Osa käytetyistä tunnusluvuista on hyvinkin vertailukelpoisia, mutta osaa tulee tarkastella riittävän 
monipuolisesti ja suhteuttaa laatuun, toimintaympäristöön jne.  
Vertailtavuuden helpottamiseksi tunnusluvut ovat asukaslukupohjaisia tai 1000 asukasta kohti. 
Taulukossa 29 on eräs taloudellisuuden mittari, joka on saatu seuraavasti: kirjastoaineistokulut 
euroa/as + henkilöstökulut euroa/as jaettuna kirjastokäynnit/as + lainaus/as. (Liitteet 25 – 30.) 
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8. Alueellinen kehittäminen 
8.1. Kokeilu- ja kehittämistoiminta 
Opetusministeriö myönsi läänin kirjastoille kirjastotoiminnan kehittämiseen valtionavustuksia yh-
teensä 105500 euroa. Tietoverkkopalvelujen ja sisältötuotannon kehittämiseen sai avustusta viisi 
hanketta, hakemuksia oli kymmenen. Myönnetty summa oli yhteensä 54 000, 17 % haetusta. 
Yleisten kirjastojen kokeilu-toimintaan sai avustusta Oulun läänissä kolme hanketta, hakemuksia 
oli viisi. Myönnetty summa oli yhteensä 51 500 euroa, 43 % haetusta. Kaikkien hakemusten yh-
teissumma oli 430 700 euroa ja myönnetty osuus oli 25 % haetusta. Vuonna 2008 Oulun läänin 
kirjastojen yhteensä saama avustussumma oli 27 % haetusta ja vuonna 2007 46 % haetusta. Ope-
tusministeriölle osoitettujen kehittämisavustushakemusten määrä on pysynyt ennallaan, mutta 
hakemusten yhteis-summa laski huomattavasti tänä vuonna. Oulun läänin kirjastojen hankkeet 
ovat laadukkaita. Hakemusten jakaantuminen eri avustuskohteisiin vaihtelee vuosittain. Oulun 
läänin kirjastot saivat vuonna 2009 avustuksia vain 5 % jaetusta kokonaissummasta. 
Lääninhallitus jakoi lasten- ja nuortenkirjastotoiminnan ja lukuharrastuksen edistämiseen sekä 
muihin alueellisesti merkittäviin yleisten kirjastojen kehittämishankkeisiin projektiavustusta 22 
hankkeelle, yhteensä 90 000 euroa. Lukemisharrastusavustushakemuksia tuli 22 kpl ja haettu 
avustussumma oli yhteensä 136 990 euroa. Haetut avustussummat vaihtelivat 500 – 17 000 euron 
välillä, myönnetyt 500 – 10 000 välillä. Jaettu summa oli 84 % haetusta.  
Lukemisharrastusavustushakemuksista suurin osa liittyi jälleen kirjailijavierailun toteuttamiseen ja 
kirja-vinkkaustoimintaan, mutta mukana on myös uudentyyppistä toimintaa: runovideon tekemistä 
ja virtuaali-vinkkausta hankittavien videoneuvottelulaitteiden avulla sivukylien koulujen oppilaille 
pitkien matkojen Koillismaalla. Avustusta sai myös Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston 
Mediakasvatuksen aluekouluttajahanke, jossa hyödynnetään Superkirtsi-koulutuksen saanutta 
kirjastonhoitajaa koko läänin alueella. Muita avustuskohteita olivat Kalajoen kaupunginkirjaston ja 
Himangan kunnan-kirjastojen yhdistämishanke (kuntaliitos toteutuu 1.1.2010.), Oulun Eteläisen 
kirjastojen sosiaalisen median koulutushanke sekä Tiekkö-kirjastojen maahanmuuttajien kotoutu-
mista tukevien kirjastopalvelujen kehittämishanke. Hakemusten määrä kasvoi hieman edelliseen 
vuoteen verrattuna, koska hakuja oli kaksi. Ensimmäisessä haussa hakemuksia ei tullut riittävästi. 
Lääninhallituksen jakamat avustukset mahdollistavat pienempienkin alueellisten hankkeiden to-
teuttamisen. 
Virsu – Pohjois-Pohjanmaan digitaalinen kulttuuriperintöhanke sai ESR-rahoituksen vuoden 2008 
lopulla ja käynnistyi vuonna 2009. Hanketta hallinnoi Haapajärven kaupunki ja hankkeessa ovat 
mukana lähes kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat Oulua lukuun ottamatta.   
8.2. Kunta-arvioinnit ja kirjastojen yhteistyö 
Lääninhallitus on tukenut läänin kirjastojen palvelujen kehittämistä ja aktivoinut kuntia, seutukuntia 
ja maakuntia yhteistyöhön kirjastopalvelujen saavutettavuuden ja laadun turvaamiseksi. Kirjastoja 
on kannustettu yhteisiin projekteihin.  
Oulun lääninhallitus on tehnyt kolme kuntakäyntiä, joihin sisältyi sekä ohjausta että kirjastopalve-
luihin tutustumista. Oulun läänin kirjastoista kaksi vietti 160-vuotisjuhlia ja kaksi 150-vuotisjuhlia 
tänä vuonna. Kirjastotoimentarkastaja osallistui Pohjois-Pohjanmaan arviointiryhmän työhön asi-
antuntija-jäsenenä. Arviointiryhmä tekee ansiokasta työtä kirjastojen itsearvioinnissa. Kuntakäynte-
jä tehtiin tavoitteiden ja resurssien mukaisesti, mutta hieman vähemmän kuin aikaisempina vuosi-
na. 
Oulun läänin kirjastot ovat olleet edelläkävijöitä kuntien välisessä yhteistyössä. Lähes kaikki kun-
nat tekivät jonkin asteista kirjastoyhteistyötä. Yhteinen kirjastolaitos Haapajärvi-Pyhäjärvi jatkoi 
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toimintaansa, mutta uusia yhteisiä kirjastolaitoksia ei syntynyt. Kaksi kuntaliitosta toteutui vuonna 
2009 (Ylikiiminki liittyi Ouluun ja Kestilä, Piippola, Pulkkila ja Rantsila yhdistyivät Siikalatvan kun-
naksi).  
8.3. Kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus 
Lääninhallitus laati vuoden 2009 täydennyskoulutussuunnitelman. Täydennyskoulutustilaisuuksia 
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin kymmenen. Koulutuspäiviä oli 13,5 ja osallis-
tujien määrä oli 591 henkilöä, koulutettavapäiviä oli 426.  Koulutusta järjestettiin yhteistyössä mo-
nen toimijan kanssa. Yhdessä ja erikseen – koulun ja kirjaston kehittämispäivän suunnitteluun ja 
toteutukseen osallistui lääninhallituksen kirjastotoimen lisäksi yleissivistävä koulutus sekä oululais-
ta koulukirjastoväkeä. Lääninhallituksen sivistysosasto järjesti yhdessä seutukuntapäivät ja sivis-
tystoimialan johdon ja vastuuhenkilöiden neuvottelupäivät. Täydennyskoulutusta on suunniteltu ja 
toteutettu myös yhteistyössä maakuntakirjastojen ja oululaisten kirjastoalan opetusta antavien 
laitosten kanssa.  
Koulutuspäivien teemoja olivat: koulun ja kirjaston yhteistyö ja mediakasvatus, kaunokirjallisuus, 
arviointi, osaaminen sekä lasten ja nuorten tilanne sekä kuntien palvelut Oulun läänin kunnissa. 
Lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia aiheita (atk-tilanne, lainsäädännön muutokset jne.) työkokoukses-
sa, läänin kirjastopäivillä sekä sivistystoimialan johdon ja vastuuhenkilöiden neuvottelupäivillä. 
Koulutustilaisuudet järjestettiin Oulussa (6), Kajaanissa (2), Sotkamossa (1) sekä alueen kunnissa 
(seutukuntatilaisuudet). 
Koulutustilaisuuksiin osallistui henkilöstöä kolmea lukuun ottamatta kaikista läänin kunnista. Osal-
listuja-määrä ei ole merkittävästi vähentynyt kuntien tiukentuneesta taloustilanteesta huolimatta. 
Kirjastojen henkilöstön osallistumista vaikeuttavat pitkät matkat, vähäiset henkilöstömäärät sekä 
sijais- ja koulutus-määrärahojen niukkuus. Kyse on myös asenteista, toisista pienistä kirjastoista 
osallistutaan hyvin aktiivisesti, toisista harvemmin. Tilaisuuksien järjestäminen eri puolilla lääniä 
helpottaa osallistumista, mutta laskee yhden tilaisuuden osanottajamäärää. Läänin alueella on 
ollut meneillään myös muutamia kirjastojen omia opetusministeriön avustamia täydennyskoulutus-
hankkeita.  
8.4. Kirjastojen perustamis- ja kirjastoautohankkeet 
Lääninhallitus on hoitanut perustamishankkeiden valtionosuus- ja avustustehtävät opetus-
ministeriön vahvistaman rahoitussuunnitelman sekä sen myöntämien valtuuksien ja määrä-rahojen 
rajoissa. Oulun lääninhallitus sai opetusministeriöltä rahoitusvaltuutta 622 400 euroa. Lääninhalli-
tus myönsi valtionosuuden Siikajoen kunnan Ruukin pääkirjaston peruskorjaus- ja laajennushank-
keeseen. Lääninhallitus asetti kiireellisyysjärjestykseen rahoitussuunnitelmaan 2010–2013 esitetyt 
seitsemän hanketta, joista viisi oli kirjastojen uudisrakennuksia tai peruskorjaus- ja laajennushank-
keita ja kaksi kirjastoauton uusimisia.  
Läänissä on kirjastorakentamistarvetta enemmän kuin valtakunnalliseen vuosien 2010–2013 ra-
hoitussuunnitelmaan mahtui. Kirjastotoimen perustamishankkeiden myöntövaltuuden pienuus 
toimii piilovaikutuksena karsien hankkeita ennakkoon. Kunnat ovat toteuttaneet kirjastojen perus-
korjauksia jonkin verran myös ilman valtionosuutta.  
8.5. Kansainvälinen toiminta 
Lääninhallitus jakoi avustuksia kirjastohenkilöstölle kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin osallis-
tumiseksi yhteensä 7 638 euroa 11 kirjastohenkilölle viidestä kunnasta. Tilaisuudet olivat: nuorten-
kirjastoseminaari Hanasaaressa, musiikkikirjastojen (IAML) seminaari Amsterdamissa, Twin Cities 
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–seminaari Helsingissä ja Turussa, IFLA-konferenssi Milanossa, Barentsin kirjastokonferenssi 
Uumajassa ja Developing public library services for the future Helsingissä. 
Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa syyskuussa 2006 aloitettua lastenkirjastoyhteistyötä 
Novgorodin kanssa jatkettiin järjestämällä yhdessä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston ja 
Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjaston kanssa suomalais-venäläinen lasten ja 
nuorten kirjastotyön seminaari Oulussa 11.9., johon osallistui novgorodilaisten lisäksi myös kirjas-
tonhoitajia Kontupohjasta (yhteistyökumppani Jyväs-kylän kulttuurifoorumista 2008) sekä Oulun 
läänin kirjastoista. Novgorodilaiset tutustuivat kirjastotoimintaan Oulun lisäksi Kajaanissa ja Suo-
mussalmella, kontupohjalaiset vierailivat vain Oulussa. Lisäksi sähköpostikirjeenvaihtoa on ollut 
Arkangelin tieteellisen kirjaston kanssa seminaariyhteistyöstä, joka ei ole vielä toteutunut. 
Kansainvälinen yhteistyö jatkui vilkkaana vuonna 2009. Kansainvälistymisavustuksia haettiin ja 
myönnettiin runsaasti. Kansainvälisiin seminaareihin oli osallistujia maakuntakirjastojen lisäksi 
kolmesta pienemmästä kunnankirjastosta. Osallistujamäärä kansainvälisiin kokouksiin on hyvä 
ottaen huomioon pitkät matkat Pohjois-Suomesta lähdettäessä. Matka-avustuksen turvin myös 
pienten ja keskisuurten kuntien kirjastojen henkilökunta voi osallistua kansainvälisiin kokouksiin 
sekä kotimaassa että ulkomailla. Lähialueyhteistyötä on vaikeuttanut taloudellinen taantuma, kos-
ka venäläiset yhteistyökumppanit eivät ole saaneet rahoitusta hankkeilleen ja mm. novgorodilaisia 
osallistui seminaariin puolet vähemmän kuin alun perin oli tarkoitus. 
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LIITE 1 
 
Asukasluvut 
 
 
VUOSI 2009 2008 2009
Muutos -
% 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.20009
maakunta, 
kunta Asukas-
luku
Asukas-
luku
Asukas-
luku
0 - 14 -
 vuotiaat
% 
asukkaista
65 -
vuotiaat ja 
yli 
% 
asukkaista
Pinta-ala
km2 ***
Asukasti-
heys as
/km2 ***
Tilastoll.
kunta-
ryhmitys *
Seutukun-
ta-ryhmi-.
tys **
Maakunnat yht. 467 190 469 304 0,5 92 886 19,9 73 127 15,7 56 858,2 8,3
Pohjois-Pohjan 383 411 386 144 0,7 80 468 21,0 56 059 14,6 35 291,6 10,9
Alavieska 2 817 2 759 -2,1 578 20,9 535 19,0 251,4 11,0 3 177
Haapajärvi ja 
Pyhäjärvi 13 974 13 852 -0,9 2 481 17,8 2 834 20,3 2 093,6 6,6 2 176
Haapavesi 7 515 7 493 -0,3 1 545 20,6 1 246 16,6 1 047,7 7,2 2 175
Hailuoto 987 1 028 4,2 140 14,2 261 26,4 195,2 5,3 3 171
Haukipudas 18 113 18 371 1,4 4 855 26,8 1 914 10,6 436,6 42,1 1 171
Ii 9 077 9 177 1,1 2 171 23,9 1 485 16,4 1 549,9 5,9 2 173
Kalajoki 9 421 9 497 0,8 2 386 25,3 2 331 24,7 665,0 14,3 2 177
Kempele 15 218 15 320 0,7 3 984 26,2 1 500 9,9 139,2 110,1 1 171
Kestilä 1 603 0 -100,0 0,0
Kiiminki 12 448 12 766 2,6 3 771 30,3 1 028 8,3 326,8 39,1 1 171
Kuusamo 16 899 16 775 -0,7 2 838 16,8 3 088 18,3 5 003,5 3,4 2 178
Kärsämäki 2 986 2 970 -0,5 537 18,0 600 20,1 697,5 4,3 3 176
Liminka 8 399 8 576 2,1 3 089 36,8 681 8,1 638,0 13,4 3 171
Lumijoki 1 895 1 941 2,4 552 29,1 280 14,8 208,3 9,3 3 171
Merijärvi 1 239 1 187 -4,2 272 22,0 220 17,8 229,9 5,2 3 177
Muhos 8 646 8 751 1,2 2 231 25,8 1 238 14,3 758,8 11,5 2 171
Nivala 10 976 10 984 0,1 2 583 23,5 1 818 16,6 531,2 20,7 2 176
Oulainen 7 998 8 047 0,6 1 585 19,8 1 464 18,3 587,6 13,7 2 177
Oulu 135 055 137 061 1,5 23 750 17,6 17 479 12,9 1 321,8 103,7 1 171
Oulunsalo 9 431 9 511 0,8 2 744 29,1 793 8,4 168,4 56,5 1 171
Piippola 1 255 0 -100,0 0,0
Pudasjärvi 9 142 9 031 -1,2 1 487 16,3 1 979 21,6 5 646,3 1,6 3 173
Pulkkila 1 612 0 -100,0 0,0
Pyhäjoki 3 400 3 353 -1,4 609 17,9 656 19,3 540,3 6,2 3 174
Pyhäntä 1 763 1 701 -3,5 357 20,2 253 14,4 810,6 2,1 3 175
Raahe 22 430 22 571 0,6 4 345 19,4 3 249 14,5 527,3 42,8 1 174
Rantsila 2 050 0 -100,0 0,0
Reisjärvi 3 039 2 990 -1,6 612 20,1 592 19,5 480,6 6,2 3 176
Sievi 5 257 5 307 1,0 1 445 27,5 767 14,6 782,3 6,8 3 177
Siikajoki 5 823 5 759 -1,1 1 280 22,0 921 15,8 1 051,8 5,5 3 174
Siikalatva 0 6 394 100,0 1 029 16,1 1 464 22,9 2 167,3 3,0 3 175
Taivalkoski 4 621 4 546 -1,6 778 16,8 881 19,1 2 456,6 1,9 3 178
Tyrnävä 6 087 6 148 1,0 1 965 32,3 680 11,2 485,6 12,7 3 171
Utajärvi 3 108 3 045 -2,0 514 16,5 651 20,9 1 672,8 1,8 3 173
Vihanti 3 248 3 238 -0,3 578 17,8 686 21,1 481,6 6,7 3 174
Yli-Ii 2 229 2 192 -1,7 513 23,0 429 19,2 769,9 2,8 3 173
Ylivieska 13 650 13 803 1,1 2 864 21,0 2 056 15,1 568,2 24,3 2 177
Kainuu 83 779 83 160 -0,7 12 418 14,8 17 068 20,4 21 566,9 3,9
Hyrynsalmi 2 967 2 877 -3,0 331 11,2 758 25,5 1 422,9 2,0 3 181
Kajaani 38 089 38 132 0,1 6 362 16,7 6 498 17,1 1 849,3 20,6 1 182
Kuhmo 9 943 9 798 -1,5 1 242 12,5 2 327 23,4 4 820,9 2,0 2 181
Paltamo 4 071 3 998 -1,8 580 14,2 876 21,5 923,7 4,3 3 182
Puolanka 3 225 3 183 -1,3 382 11,8 816 25,3 2 467,7 1,3 3 181
Ristijärvi 1 575 1 548 -1,7 157 10,0 448 28,4 838,0 1,8 3 182
Sotkamo 10 716 10 719 0,0 1 709 15,9 2 168 20,2 2 649,7 4,0 3 182
Suomussalmi 9 632 9 435 -2,0 1 154 12,0 2 305 23,9 5 275,5 1,8 3 181
Vaala 3 561 3 470 -2,6 501 14,1 872 24,5 1 319,3 2,6 3 182
** 171: Oulun seutukunta
** 173: Oulunkaaren  seutukunta
** 174: Raahen seutukunta
** 175: Siikalatvan seutukunta
** 176: Nivalan-Haapajärven seutuku
** 177: Ylivieskan seutukunta
** 178: Koillismaan seutukunta
** 181: Kehys-Kainuun seutukunta
** 182: Kajaanin seutukunta
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LIITE 2 
Toimintayksiköt 
 
 
  
Lääni, maa-
kunta, kunta Muutos
Hyöty-
pinta-
ala m2 Muutos Muutos
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
2008-
2009 2009 2008 2009 2008 2009
2008-
2009 2008 2009
2008-
2009
OULUN LÄÄNI 45 42 41 44 4 4 90 90 0 46 985 20 19 2 028 2014 -14 61 54 -7
Pohjois- 36 33 35 38 3 3 74 74 0 36 654 13 13 1 196 1208 12 49 42 -7
Alavieska 1 1 0 0 0 0 1 1 0 460 0 0 0 0 0 3 0 -3
Haapajärvi+
Pyhäjärvi 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 158 1 1 105 105 0 0 0 0
Haapavesi 1 1 0 0 0 0 1 1 0 801 1 1 73 64 -9 5 5 0
Hailuoto 1 1 0 0 0 0 1 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Haukipudas 1 1 3 3 0 0 4 4 0 1 089 0 0 0 0 0 0 0 0
Ii 1 1 1 1 0 0 2 2 0 812 0 0 66 67 1 2 2 0
Kalajoki 1 1 1 1 0 0 2 2 0 660 1 1 84 100 16 0 0 0
Kempele 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 083 0 0 0 0 0 2 2 0
Kestilä 1 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0
Kiiminki 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 092 0 0 2 2 0 0 0 0
Kuusamo 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 704 1 1 264 270 6 1 1 0
Kärsämäki 1 1 0 0 0 0 1 1 0 392 0 0 2 2 0 1 1 0
Liminka 1 1 0 0 0 0 1 1 0 584 0 0 0 0 0 2 2 0
Lumijoki 1 1 0 0 0 0 1 1 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0
Merijärvi 1 1 0 0 0 0 1 1 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhos 1 1 0 0 0 0 1 1 0 843 1 1 35 43 8 0 0 0
Nivala 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 499 1 1 107 107 0 3 3 0
Oulainen 1 1 0 0 1 1 2 2 0 954 0 0 0 0 0 6 6 0
Oulu 1 1 13 13 2 2 16 16 0 10 287,0 2 2 69 77 8 6 6 0
Oulunsalo 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 373 0 0 0 0 0 1 1 0
Piippola 1 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0
Pudasjärvi 1 1 0 0 0 0 1 1 0 839 1 1 173 161 -12 0 0 0
Pulkkila 1 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyhäjoki 1 1 3 3 0 4 4 0 515 0 0 0 0 0 0 0
Pyhäntä 1 1 0 0 0 0 1 1 0 478 0 0 0 0 0 1 1 0
Raahe 1 1 4 4 0 0 5 5 0 2 663,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rantsila 1 0 0 1 -1 0 0 0 0 2 -2
Reisjärvi 1 1 0 0 0 0 1 1 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0
Sievi 1 1 0 0 0 0 1 1 0 480 1 1 87 87 0 0 0 0
Siikajoki 1 1 4 4 0 0 5 5 0 867 0 0 0 0 0 2 2 0
Siikalatva 1 3 0 4 4 1 343 0 0 0
Taivalkoski 1 1 0 0 0 0 1 1 0 478 1 1 6 6 0 0 0 0
Tyrnävä 1 1 1 1 0 0 2 2 0 508 0 0 4 4 0 0 0 0
Utajärvi 1 1 0 0 0 0 1 1 0 480 0 0 0 0 0 5 3 -2
Vihanti 1 1 0 0 0 0 1 1 0 566,0 0 0 10 10 0 2 2 0
Yli-Ii 1 1 0 0 0 0 1 1 0 368 1 1 39 39 0 0 0 0
Ylivieska 1 1 0 0 0 0 1 1 0 950 1 1 70 64 -6 5 5 0
Kainuu 9 9 6 6 1 1 16 16 0 10 331 7 6 832 806 -26 12 12 0
Hyrynsalmi 1 1 0 0 0 0 1 1 0 485 1 1 93 93 0 0 0 0
Kajaani 1 1 4 4 1 1 6 6 0 4 005 2 1 115 85 -30 5 5 0
Kuhmo 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 423 1 1 137 146 9 5 5 0
Paltamo 1 1 1 1 0 0 2 2 0 480 1 1 84 84 0 0 0 0
Puolanka 1 1 0 0 0 0 1 1 0 530 0 0 0 0 0 0 0 0
Ristijärvi 1 1 0 0 0 0 1 1 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotkamo 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 112 1 1 182 184 2 0 0 0
Suomussalmi 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 470 1 1 221 214 -7 2 2 0
Vaala 1 1 0 0 0 0 1 1 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0
Pääkirjastoja
Kirjastoauton
pysäkkejä
Muita 
palvelu-
paikkoja
 Kirjasto-
autoja Sivukirjastoja Laitoskirjastoja
Kirjastoja 
yht.
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LIITE 3 
Aukiolotunnit 
 
2 008 2 009
Muutos -%
2008-2009 2008 2009
Muutos -%
2008-2009
Lääni, maakunta,
kunta
Aukiolo-
tunteja
Aukiolo-
tunteja
Aukiolo-
tunteja
Aukiolo-
tunteja/
1000 as
Aukiolo-
tunteja/
1000 as
Aukiolo-
tunteja/
1000 as
OULUN LÄÄNI 151 873 152 612 0,5 325,1 325,2 0,0
Pohjois-Pohjanmaa120 309 120 222 -0,1 313,8 311,3 -0,8
Alavieska 1 871 1 871 0,0 664,2 678,1 2,1
Haapajärvi ja 5 632 5 602 -0,5 403,0 404,4 0,3
Haapavesi 2 754 2 600 -5,6 366,5 347,0 -5,3
Hailuoto 972 954 -1,9 984,8 928,0 -5,8
Haukipudas 4 971 5 045 1,5 274,4 274,6 0,1
Ii 3 966 3 919 -1,2 436,9 427,0 -2,3
Kalajoki 3 326 3 352 0,8 353,0 353,0 0,0
Kempele 3 495 3 285 -6,0 229,7 214,4 -6,6
Kestilä 1 392 0 -100,0 868,4 0,0 -100,0
Kiiminki 3 555 3 837 7,9 285,6 300,6 5,2
Kuusamo 4 181 4 080 -2,4 247,4 243,2 -1,7
Kärsämäki 1 853 1 971 6,4 620,6 663,6 6,9
Liminka 1 924 1 924 0,0 229,1 224,3 -2,1
Lumijoki 1 833 1 799 -1,9 967,3 926,8 -4,2
Merijärvi 1 217 1 174 -3,5 982,2 989,0 0,7
Muhos 2 862 2 937 2,6 331,0 335,6 1,4
Nivala 3 307 3 163 -4,4 301,3 288,0 -4,4
Oulainen 2 050 2 051 0,0 256,3 254,9 -0,6
Oulu 27 047 27 656 2,3 200,3 201,8 0,8
Oulunsalo 3 536 3 237 -8,5 374,9 340,3 -9,2
Piippola 1 223 -100,0 974,5 0,0 -100,0
Pudasjärvi 3 136 3 350 6,8 343,0 370,9 8,1
Pulkkila 1 267 -100,0 786,0 0,0 -100,0
Pyhäjoki 2 458 2 276 -7,4 722,9 678,8 -6,1
Pyhäntä 1 464 1 578 7,8 830,4 927,7 11,7
Raahe 5 111 4 816 -5,8 227,9 213,4 -6,4
Rantsila 1 412 -100,0 688,8 0,0 -100,0
Reisjärvi 2 029 1 990 -1,9 667,7 665,6 -0,3
Sievi 2 790 2 743 -1,7 530,7 516,9 -2,6
Siikajoki 5 133 5 436 5,9 881,5 943,9 7,1
Siikalatva 0 5 339 100,0 0 835,0 100,0
Taivalkoski 1 626 1 528 -6,0 351,9 336,1 -4,5
Tyrnävä 2 946 2 582 -12,4 484,0 420,0 -13,2
Utajärvi 1 670 1 659 -0,7 537,3 544,8 1,4
Vihanti 1 837 1 844 0,4 565,6 569,5 0,7
Yli-Ii 1 610 1 604 -0,4 722,3 731,8 1,3
Ylivieska 2 853 3 020 5,9 209,0 218,8 4,7
Kainuu 31 564 32 390 2,6 373,6 389,5 4,3
Hyrynsalmi 2 090 2 047 -2,1 729,0 711,5 -2,4
Kajaani 12 279 12 413 1,1 322,6 325,5 0,9
Kuhmo 3 149 3 232 2,6 328,5 329,9 0,4
Paltamo 2 425 2 430 0,2 606,6 607,8 0,2
Puolanka 1 379 1 504 9,1 406,7 472,5 16,2
Ristijärvi 1 196 1 312 9,7 773,6 847,5 9,6
Sotkamo 2 538 2 673 5,3 233,8 249,4 6,6
Suomussalmi 4 855 5 169 6,5 460,0 547,9 19,1
Vaala 1 653 1 610 -2,6 447,4 464,0 3,7
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LIITE 4 
Kokoelmat 
 
 
Lääni, maakunta, 
kunta
Kokoelma,
yhteensä
Josta 
kirjoja
Kokoelma,
nuotit ja
partituurit
Kokoelma,
musiikki-
äänitteet
Kokoelma, 
muut 
äänitteet
Kokoelma, 
videot
Kokoelma,
 cd-romit
Kokoelma,
 dvd-levyt
Kokoelma, 
muu 
aineisto
OULUN LÄÄNI 4 105 128 3 598 122 93 383 242 135 57 590 42 289 6 727 36 183 28 699
Pohjois-Pohjanmaa 3 231 555 2 839 180 72 777 189 488 43 151 30 101 5 141 28 830 22 887
Alavieska 68 043 61 724 726 1 408 1 582 1 355 201 611 436
Haapajärvi 140 304 130 170 3 854 2 721 730 845 60 1 664 260
Haapavesi 77 166 73 110 1 643 720 583 39 90 684 297
Hailuoto 24 170 21 765 7 1 592 258 249 53 189 57
Haukipudas 110 233 100 548 1 799 3 511 1 474 1 942 120 811 28
Ii 92 242 82 616 1 919 3 555 1 515 1 466 234 862 75
Kalajoki 94 721 87 593 1 730 2 152 1 216 950 144 518 418
Kempele 102 862 88 915 3 193 6 781 1 063 725 177 1 493 515
Kiiminki 104 374 91 320 1 952 7 397 699 697 179 1 574 556
Kuusamo 154 963 139 362 3 348 8 152 1 496 597 106 785 1 117
Kärsämäki 39 894 37 816 612 466 151 342 12 292 203
Liminka 61 154 55 278 1 070 2 354 716 864 192 364 316
Lumijoki 22 850 20 494 188 971 303 458 59 288 89
Merijärvi 26 947 24 691 242 971 434 312 58 117 122
Muhos 76 968 61 822 3 302 7 338 1 285 1 812 201 669 539
Nivala 83 561 75 192 2 349 2 545 1 483 931 104 605 352
Oulainen 82 839 76 226 1 244 2 094 915 1 118 187 535 520
Oulu 850 965 706 431 22 272 86 926 12 364 3 166 907 5 934 12 965
Oulunsalo 58 466 50 893 1 235 2 929 1 069 939 99 944 358
Pudasjärvi 70 456 61 477 1 169 4 245 935 1 187 160 959 324
Pyhäjoki 61 746 56 142 1 025 1 605 1 423 760 190 337 264
Pyhäntä 29 581 28 369 289 481 142 26 37 183 54
Raahe 184 620 153 190 6 626 16 200 2 957 1 847 442 2 050 1 308
Reisjärvi 47 596 42 108 480 2 745 1 016 724 98 381 44
Sievi 52 866 48 268 863 1 146 792 889 116 616 176
Siikajoki 76 399 68 998 1 606 3 283 806 969 132 544 61
Siikalatva 109 237 101 244 952 3 146 1 220 1 234 243 988 210
Taivalkoski 49 121 45 598 557 1 003 536 506 58 641 222
Tyrnävä 54 471 47 080 1 232 2 944 1 210 707 180 1 020 98
Utajärvi 37 318 32 981 676 1 998 279 566 22 647 149
Vihanti 38 554 34 558 1 081 1 274 459 542 26 485 129
Yli-Ii 23 407 21 245 188 682 354 394 92 452 0
Ylivieska 123 461 111 956 3 348 4 153 1 686 943 162 588 625
Kainuu 873 573 758 942 20 606 52 647 14 439 12 188 1 586 7 353 5 812
Hyrynsalmi 36 646 32 983 545 1 554 339 584 101 222 318
Kajaani 327 511 289 900 7 758 15 728 4 272 4 104 574 2 719 2 456
Kuhmo 125 590 99 761 4 449 12 483 5 102 1 498 318 1 232 747
Paltamo 58 198 54 849 784 836 618 542 71 179 319
Puolanka 40 842 36 983 921 1 343 292 458 26 264 555
Ristijärvi 24 705 23 400 101 603 112 284 35 137 33
Sotkamo 84 664 68 273 2 623 8 411 1 443 2 146 170 682 916
Suomussalmi 109 652 96 512 2 227 6 447 1 049 1 677 185 1 114 441
Vaala 65 765 56 281 1 198 5 242 1 212 895 106 804 27
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LIITE 5 
Kokoelmat prosentteina 
 
 
  
Lääni, maakunta, 
kunta
Kokoelma,
yhteensä
josta
kirjoja %
nuotteja ja 
partituureja 
%
musiikki- 
äänitteitä 
%
muita 
äänitteitä 
% videoita %
CD- romeja 
%
DVD- levyjä 
%
muuta 
aineistoa %
OULUN LÄÄNI 4 105 128 87,6 2,3 5,9 1,4 1,0 0,2 0,9 0,7
Pohjois-Pohjanmaa 3 231 555 87,9 2,3 5,9 1,3 0,9 0,2 0,9 0,7
Alavieska 68 043 90,7 1,1 2,1 2,3 2,0 0,3 0,9 0,6
Haapajärvi 140 304 92,8 2,7 1,9 0,5 0,6 0,0 1,2 0,2
Haapavesi 77 166 94,7 2,1 0,9 0,8 0,1 0,1 0,9 0,4
Hailuoto 24 170 90,0 0,0 6,6 1,1 1,0 0,2 0,8 0,2
Haukipudas 110 233 91,2 1,6 3,2 1,3 1,8 0,1 0,7 0,0
Ii 92 242 89,6 2,1 3,9 1,6 1,6 0,3 0,9 0,1
Kalajoki 94 721 92,5 1,8 2,3 1,3 1,0 0,2 0,5 0,4
Kempele 102 862 86,4 3,1 6,6 1,0 0,7 0,2 1,5 0,5
Kiiminki 104 374 87,5 1,9 7,1 0,7 0,7 0,2 1,5 0,5
Kuusamo 154 963 89,9 2,2 5,3 1,0 0,4 0,1 0,5 0,7
Kärsämäki 39 894 94,8 1,5 1,2 0,4 0,9 0,0 0,7 0,5
Liminka 61 154 90,4 1,7 3,8 1,2 1,4 0,3 0,6 0,5
Lumijoki 22 850 89,7 0,8 4,2 1,3 2,0 0,3 1,3 0,4
Merijärvi 26 947 91,6 0,9 3,6 1,6 1,2 0,2 0,4 0,5
Muhos 76 968 80,3 4,3 9,5 1,7 2,4 0,3 0,9 0,7
Nivala 83 561 90,0 2,8 3,0 1,8 1,1 0,1 0,7 0,4
Oulainen 82 839 92,0 1,5 2,5 1,1 1,3 0,2 0,6 0,6
Oulu 850 965 83,0 2,6 10,2 1,5 0,4 0,1 0,7 1,5
Oulunsalo 58 466 87,0 2,1 5,0 1,8 1,6 0,2 1,6 0,6
Pudasjärvi 70 456 87,3 1,7 6,0 1,3 1,7 0,2 1,4 0,5
Pyhäjoki 61 746 90,9 1,7 2,6 2,3 1,2 0,3 0,3 0,4
Pyhäntä 29 581 95,9 1,0 1,6 0,5 0,1 0,1 6,9 0,2
Raahe 184 620 83,0 3,6 8,8 1,6 1,0 0,2 0,2 0,7
Reisjärvi 47 596 88,5 1,0 5,8 0,0 1,5 0,2 1,3 0,1
Sievi 52 866 91,3 1,6 2,2 1,5 1,7 0,2 1,0 0,3
Siikajoki 76 399 90,3 2,1 4,3 1,1 1,3 0,2 1,3 0,1
Siikalatva 109 237 92,7 0,9 2,9 1,1 1,1 0,2 0,0 0,2
Taivalkoski 49 121 92,8 1,1 2,0 1,1 1,0 0,1 1,3 0,5
Tyrnävä 54 471 86,4 2,3 5,4 2,2 1,3 0,3 1,9 0,2
Utajärvi 37 318 88,4 1,8 5,4 0,7 1,5 0,1 1,7 0,4
Vihanti 38 554 89,6 2,8 3,3 1,2 1,4 0,1 1,3 0,3
Yli-Ii 23 407 90,8 0,8 2,9 1,5 1,7 0,4 1,9 0,0
Ylivieska 123 461 90,7 2,7 3,4 1,4 0,8 0,1 0,5 0,5
Kainuu 873 573 86,9 2,4 6,0 1,7 1,4 0,2 0,8 0,7
Hyrynsalmi 36 646 90,0 1,5 4,2 0,9 1,6 0,3 0,6 0,9
Kajaani 327 511 88,5 2,4 4,8 1,3 1,3 0,2 0,8 0,7
Kuhmo 125 590 79,4 3,5 9,9 4,1 1,2 0,3 1,0 0,6
Paltamo 58 198 94,2 1,3 1,4 1,1 0,9 0,1 0,3 0,5
Puolanka 40 842 90,6 2,3 3,3 0,7 1,1 0,1 0,6 1,4
Ristijärvi 24 705 94,7 0,4 2,4 0,5 1,1 0,1 0,6 0,1
Sotkamo 84 664 80,6 3,1 9,9 1,7 2,5 0,2 0,8 1,1
Suomussalmi 109 652 88,0 2,0 5,9 1,0 1,5 0,2 1,0 0,4
Vaala 65 765 85,6 1,8 8,0 1,8 1,4 0,2 1,2 0,0
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LIITE 6 
Kirjakokoelma kielittäin 
 
 
  
Kunta
Kirjakokoelma, 
suomenkieliset
Kirjakokoelma, 
ruotsinkieliset
Kirjakokoelma, 
muunkieliset
Kirjakokoelma, 
aikuisten 
kaunokirjat
Kirjakokoelma, 
aikuisten 
tietokirjat
Kirjakokoelma, 
lasten 
kaunokirjat
Kirjakokoelma, 
lasten 
tietokirjat
Kirjakokoelma,
lasten kirj. yht.
OULUN LÄÄNI 3 416 748 31 720 149 654 1 154 402 1 377 368 935 860 130 492 1 066 352
Pohjois-Pohjanm 2 695 264 26 451 117 465 911 620 1 068 327 755 149 104 084 859 233
Alavieska 61326 82 316 25 448 19 689 14 679 1 908 16 587
Haapajärvi 123835 476 5 859 41 612 47 567 33 829 7 162 40 991
Haapavesi 70232 377 2 501 22 485 30 640 17 003 2 982 19 985
Hailuoto 21710 32 23 9 598 7 808 3 911 448 4 359
Haukipudas 97321 320 2 907 28 552 38 237 29 744 4 015 33 759
Ii 79110 382 3 124 30 312 29 833 20 457 2 014 22 471
Kalajoki 82969 872 3 752 26 341 36 132 21 250 3 870 25 120
Kempele 82630 963 5 322 27 399 34 959 23 246 3 311 26 557
Kiiminki 88145 768 2 407 31 546 31 628 24 899 3 247 28 146
Kuusamo 130511 2 015 6 836 40 680 52 483 42 417 3 782 46 199
Kärsämäki 36686 76 1 054 14 270 13 031 9 234 1 281 10 515
Liminka 53567 149 1 562 19 508 19 453 14 668 1 649 16 317
Lumijoki 20248 71 175 7 305 6 359 6 067 763 6 830
Merijärvi 24296 49 346 7 339 8 321 8 199 832 9 031
Muhos 58893 317 2 612 25 347 24 785 10 176 1 514 11 690
Nivala 71473 754 2 965 21 421 31 976 19 687 2 108 21 795
Oulainen 72582 545 3 099 22 971 31 972 18 650 2 633 21 283
Oulu 649351 13 352 43 728 208 681 289 283 180 846 27 621 208 467
Oulunsalo 47929 314 2 650 13 976 19 780 14 471 2 666 17 137
Pudasjärvi 59423 338 1 716 19 400 26 708 13 755 1 614 15 369
Pyhäjoki 54457 298 1 387 18 910 14 167 21 258 1 807 23 065
Pyhäntä 26207 13 2 149 12 473 8 313 6 643 940 7 583
Raahe 145500 1 372 6 318 45 859 52 974 48 410 5 947 54 357
Reisjärvi 41481 80 547 13 683 13 849 12 818 1 758 14 576
Sievi 47158 186 924 17 391 17 937 11 418 1 522 12 940
Siikajoki 67486 209 1 303 26 322 21 142 19 637 1 897 21 534
Siikalatva 99932 145 1 167 35 288 33 855 27 818 4 283 32 101
Taivalkoski 44201 209 1 188 17 655 14 991 11 531 1 421 12 952
Tyrnävä 45750 138 1 192 15 161 17 437 12 516 1 966 14 482
Utajärvi 32219 70 692 12 226 9 565 9 830 1 360 11 190
Vihanti 33387 196 975 11 118 12 635 9 889 916 10 805
Yli-Ii 20952 33 260 7 451 6 100 6 890 804 7 694
Ylivieska 104297 1 250 6 409 33 892 44 718 29 303 4 043 33 346
Kainuu 721 484 5 269 32 189 242 782 309 041 180 711 26 408 207 119
Hyrynsalmi 31 928 204 851 10 136 12 077 9 411 1 359 10 770
Kajaani 275 388 2 173 12 339 82 932 132 662 63 519 10 787 74 306
Kuhmo 91 136 1 182 7 443 33 046 41 830 21 858 3 027 24 885
Paltamo 53 667 265 917 19 689 16 687 16 716 1 757 18 473
Puolanka 35 611 196 1 176 12 964 13 938 8 920 1 161 10 081
Ristijärvi 23 223 16 161 8 186 8 028 6 506 680 7 186
Sotkamo 65 036 361 2 876 20 103 25 496 20 048 2 626 22 674
Suomussalmi 90 748 631 5 133 34 903 38 926 19 632 3 051 22 683
Vaala 54 747 241 1 293 20 823 19 397 14 101 1 960 16 061
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LIITE 7 
Kirjakokoelma prosentteina 
 
 
  
Lääni, 
maakunta,
kunta
Kirjakokoelma
yhteensä
josta
suomen-
kielisiä %
ruotsin-
kielisiä %
muun-
kielisiä %
aikuisten
kauno-
kirjall. %
aikuisten
tieto-
kirjall. %
lasten kauno-
kirjall.
%
lasten 
tietokirjall.
%
OULUN LÄÄNI 3 598 122 95,0 0,9 4,2 32,1 38,3 26,0 3,6
Pohjois-Pohjanm 2 839 180 94,9 0,9 4,1 32,1 37,6 26,6 3,7
Alavieska 61724 99,4 0,1 0,5 41,2 31,9 23,8 3,1
Haapajärvi 130170 95,1 0,4 4,5 32,0 36,5 26,0 5,5
Haapavesi 73110 96,1 0,5 3,4 30,8 41,9 23,3 4,1
Hailuoto 21765 99,7 0,1 0,1 44,1 35,9 18,0 2,1
Haukipudas 100548 96,8 0,3 2,9 28,4 38,0 29,6 4,0
Ii 82616 95,8 0,5 3,8 36,7 36,1 24,8 2,4
Kalajoki 87593 94,7 1,0 4,3 30,1 41,2 24,3 4,4
Kempele 88915 92,9 1,1 6,0 30,8 39,3 26,1 3,7
Kiiminki 91320 96,5 0,8 2,6 34,5 34,6 27,3 3,6
Kuusamo 139362 93,6 1,4 4,9 29,2 37,7 30,4 2,7
Kärsämäki 37816 97,0 0,2 2,8 37,7 34,5 24,4 3,4
Liminka 55278 96,9 0,3 2,8 35,3 35,2 26,5 3,0
Lumijoki 20494 98,8 0,3 0,9 35,6 31,0 29,6 3,7
Merijärvi 24691 98,4 0,2 1,4 29,7 33,7 33,2 3,4
Muhos 61822 95,3 0,5 4,2 41,0 40,1 16,5 2,4
Nivala 75192 95,1 1,0 3,9 28,5 42,5 26,2 2,8
Oulainen 76226 95,2 0,7 4,1 30,1 41,9 24,5 3,5
Oulu 706431 91,9 1,9 6,2 29,5 40,9 25,6 3,9
Oulunsalo 50893 94,2 0,6 5,2 27,5 38,9 28,4 5,2
Pudasjärvi 61477 96,7 0,5 2,8 31,6 43,4 22,4 2,6
Pyhäjoki 56142 97,0 0,5 2,5 33,7 25,2 37,9 3,2
Pyhäntä 28369 92,4 0,0 7,6 44,0 29,3 23,4 3,3
Raahe 153190 95,0 0,9 4,1 29,9 34,6 31,6 3,9
Reisjärvi 42108 98,5 0,2 1,3 32,5 32,9 30,4 4,2
Sievi 48268 97,7 0,4 1,9 36,0 37,2 23,7 3,2
Siikajoki 68998 97,8 0,3 1,9 38,1 30,6 28,5 2,7
Siikalatva 101244 98,7 0,1 1,2 34,9 33,4 27,5 4,2
Taivalkoski 45598 96,9 0,5 2,6 38,7 32,9 25,3 3,1
Tyrnävä 47080 97,2 0,3 2,5 32,2 37,0 26,6 4,2
Utajärvi 32981 97,7 0,2 2,1 37,1 29,0 29,8 4,1
Vihanti 34558 96,6 0,6 2,8 32,2 36,6 28,6 2,7
Yli-Ii 21245 98,6 0,2 1,2 35,1 28,7 32,4 3,8
Ylivieska 111956 93,2 1,1 5,7 30,3 39,9 26,2 3,6
Kainuu 758 942 95,1 0,7 4,2 32,0 40,7 23,8 3,5
Hyrynsalmi 32 983 96,8 0,6 2,6 30,7 36,6 28,5 4,1
Kajaani 289 900 95,0 0,7 4,3 28,6 45,8 21,9 3,7
Kuhmo 99 761 91,4 1,2 7,5 33,1 41,9 21,9 3,0
Paltamo 54 849 97,8 0,5 1,7 35,9 30,4 30,5 3,2
Puolanka 36 983 96,3 0,5 3,2 35,1 37,7 24,1 3,1
Ristijärvi 23 400 99,2 0,1 0,7 35,0 34,3 27,8 2,9
Sotkamo 68 273 95,3 0,5 4,2 29,4 37,3 29,4 3,8
Suomussalmi 96 512 94,0 0,7 5,3 36,2 40,3 20,3 3,2
Vaala 56 281 97,3 0,4 2,3 37,0 34,5 25,1 3,5
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LIITE 8 
Kokoelmien muutosprosentit 
 
 
  
2008 2009 Muutos -% 2008 2009 Muutos -% 2009
Lääni, 
maakunta, 
kunta
Kokoelma, 
yhteensä
Kokoelma, 
yhteensä
Kokoelma, 
yhteensä
Kokoelma, 
kirjat
Kokoelma, 
kirjat
Kokoelma, 
kirjat Kirjahankinnat
Kirjahankinnan
% -osuus
OULUN LÄÄNI 4 143 402 4 105 128 -0,9 3 647 908 3 598 122 -1,4 178 049 4,9
Pohjois-Pohjanm 3 259 553 3 231 555 -0,9 2 877 759 2 839 180 -1,3 149 450 5,3
Alavieska 67 696 68 043 0,5 61 790 61 724 -0,1 1 919 3,1
Haapajärvi ja 
Pyhäjärvi 145 514 140 304 -3,6 136 158 130 170 -4,4 5 621 4,3
Haapavesi 77 457 77 166 -0,4 73 563 73 110 -0,6 5 118 7,0
Hailuoto 23 612 24 170 2,4 21 260 21 765 2,4 505 2,3
Haukipudas 110 568 110 233 -0,3 101 067 100 548 -0,5 6 867 6,8
Ii 94 189 92 242 -2,1 84 699 82 616 -2,5 4 605 5,6
Kalajoki 91 956 94 721 3,0 85 297 87 593 2,7 4 184 4,8
Kempele 100 782 102 862 2,1 87 802 88 915 1,3 3 660 4,1
Kestilä 31 373 -100,0 28 603 0 -100,0
Kiiminki 104 016 104 374 0,3 91 215 91 320 0,1 4 391 4,8
Kuusamo 156 268 154 963 -0,8 140 390 139 362 -0,7 5 406 3,9
Kärsämäki 41 241 39 894 -3,3 39 277 37 816 -3,7 1 561 4,1
Liminka 61 635 61 154 -0,8 55 489 55 278 -0,4 3 219 5,8
Lumijoki 22 754 22 850 0,4 20 285 20 494 1,0 1 257 6,1
Merijärvi 26 178 26 947 2,9 24 138 24 691 2,3 1 134 4,6
Muhos 78 609 76 968 -2,1 63 679 61 822 -2,9 4 780 7,7
Nivala 82 831 83 561 0,9 74 806 75 192 0,5 4 570 6,1
Oulainen 82 061 82 839 0,9 75 852 76 226 0,5 3 509 4,6
Oulu 871 329 850 965 -2,3 730 995 706 431 -3,4 45 889 6,5
Oulunsalo 59 013 58 466 -0,9 51 661 50 893 -1,5 2 805 5,5
Piippola 19 093 -100,0 17 370 0 -100,0
Pudasjärvi 68 964 70 456 2,2 60 268 61 477 2,0 3 089 5,0
Pulkkila 29 084 -100,0 26 899 0 -100,0
Pyhäjoki 61 708 61 746 0,1 56 567 56 142 -0,8 1 804 2,4
Pyhäntä 30 827 29 581 -4,0 29 822 28 369 -4,9 1 352 20,4
Raahe 187 017 184 620 -1,3 156 406 153 190 -2,1 5 791 0,9
Rantsila 28 251 -100,0 26 149 0 -100,0
Reisjärvi 47 537 47 596 0,1 42 239 42 108 -0,3 1 408 5,1
Sievi 50 835 52 866 4,0 46 669 48 268 3,4 2 145 6,7
Siikajoki 81 521 76 399 -6,3 74 231 68 998 -7,0 3 227 8,1
Siikalatva 109 237 100,0 101 244 100,0 5 593 100,0
Taivalkoski 47 940 49 121 2,5 44 394 45 598 2,7 2 449 5,4
Tyrnävä 54 733 54 471 -0,5 47 505 47 080 -0,9 3 197 6,8
Utajärvi 37 698 37 318 -1,0 33 300 32 981 -1,0 1 010 3,1
Vihanti 38 477 38 554 0,2 34 490 34 558 0,2 1 236 3,6
Yli-Ii 25 293 23 407 -7,5 23 100 21 245 -8,0 770 3,6
Ylivieska 121 493 123 461 1,6 110 324 111 956 1,5 5 379 4,8
Kainuu 883 849 873 573 -1,2 770 149 758 942 -1,5 28 599 3,8
Hyrynsalmi 37 173 36 646 -1,4 33 594 32 983 -1,8 1 312 4,0
Kajaani 328 752 327 511 -0,4 291 399 289 900 -0,5 10 874 3,8
Kuhmo 127 511 125 590 -1,5 101 710 99 761 -1,9 2 928 2,9
Paltamo 57 923 58 198 0,5 54 620 54 849 0,4 2 125 3,9
Puolanka 41 031 40 842 -0,5 37 153 36 983 -0,5 1 161 3,1
Ristijärvi 25 778 24 705 -4,2 24 546 23 400 -4,7 676 2,9
Sotkamo 86 812 84 664 -2,5 70 187 68 273 -2,7 3 759 5,5
Suomussalmi 111 812 109 652 -1,9 98 814 96 512 -2,3 3 710 3,8
Vaala 67 057 65 765 -1,9 58 126 56 281 -3,2 2 054 3,6
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LIITE 9 
Aineistohankinnat 
 
 
  
Lääni, maakunta, 
kunta
Hankinnat, 
yhteensä Kirjat
Nuotit ja 
partituurit
Musiikki-
äänitteet
Muut 
äänitteet Videot
CD-
romit
Dvd-
levyt
Muu 
aineisto
OULUN LÄÄNI 211 268 178 049 3 004 13 518 5 318 55 555 8 176 2 593
Pohjois-Pohjanmaa 177 875 149 450 2 569 11 637 4 483 45 464 6 905 2 322
Alavieska 2 428 1 919 31 151 117 2 7 194 7
Haapajärvi ja Pyhäjärvi 6 316 5 621 48 122 80 1 5 364 75
Haapavesi 5 462 5 118 68 74 72 1 3 116 10
Hailuoto 558 505 0 13 0 0 0 40 0
Haukipudas 7 410 6 867 64 142 115 7 7 208 0
Ii 5 309 4 605 95 169 146 6 22 266 0
Kalajoki 4 767 4 184 144 206 91 0 2 129 11
Kempele 5 049 3 660 161 589 137 0 10 461 31
Kiiminki 5 513 4 391 58 503 89 1 15 442 14
Kuusamo 6 278 5 406 100 398 210 0 0 147 17
Kärsämäki 1 691 1 561 9 31 24 0 1 64 1
Liminka 3 800 3 219 60 223 124 1 14 131 28
Lumijoki 1 550 1 257 10 128 38 1 1 73 42
Merijärvi 1 290 1 134 5 44 65 2 8 32 0
Muhos 5 430 4 780 60 295 102 1 29 100 63
Nivala 5 204 4 570 73 183 163 0 17 184 14
Oulainen 4 036 3 509 73 248 76 0 12 97 21
Oulu 57 545 45 889 961 5 848 1 564 6 122 1 351 1 804
Oulunsalo 3 364 2 805 33 225 122 1 4 153 21
Pudasjärvi 3 627 3 089 54 175 89 4 7 206 3
Pyhäjoki 2 177 1 804 24 133 94 0 23 98 1
Pyhäntä 1 575 1 352 14 124 31 0 5 49 0
Raahe 7 197 5 791 99 516 160 2 60 478 91
Reisjärvi 1 654 1 408 14 63 82 0 4 83 0
Sievi 2 652 2 145 56 115 134 0 8 175 19
Siikajoki 3 638 3 227 44 88 97 0 33 149 0
Siikalatva 6 060 5 593 30 107 117 4 3 196 10
Taivalkoski 2 699 2 449 17 115 3 0 1 103 11
Tyrnävä 3 932 3 197 60 245 136 3 17 271 3
Utajärvi 1 259 1 010 8 62 20 0 1 158 0
Vihanti 1 473 1 236 17 51 50 1 0 118 0
Yli-Ii 996 770 4 53 19 1 22 127 0
Ylivieska 5 936 5 379 75 198 116 0 1 142 25
Kainuu 33 393 28 599 435 1 881 835 10 91 1 271 271
Hyrynsalmi 1 444 1 312 11 39 28 0 9 45 0
Kajaani 12 426 10 874 191 597 430 8 22 205 99
Kuhmo 3 716 2 928 64 352 111 0 22 214 25
Paltamo 2 282 2 125 24 41 56 0 0 35 1
Puolanka 1 309 1 161 4 41 19 0 2 78 4
Ristijärvi 783 676 8 21 14 1 3 60 0
Sotkamo 4 378 3 759 52 299 71 0 23 150 24
Suomussalmi 4 396 3 710 62 252 45 1 5 205 116
Vaala 2 659 2 054 19 239 61 0 5 279 2
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LIITE 10 
Aineistohankinnat prosentteina 
 
 
  
Lääni, maakunta, 
kunta
Hankinnat, 
yhteensä
josta 
kirjoja %
nuotteja ja 
partituureja 
%
musiikki-
äänitteitä 
%
muita 
äänitteitä 
% videoita %
CD-romeja 
%
DVD-levyjä 
%
muuta 
aineistoa 
%
OULUN LÄÄNI 211 268 84,28 1,42 6,40 2,52 0,03 0,26 3,87 1,23
Pohjois-Pohjanmaa 177 875 84,02 1,44 6,54 2,52 0,03 0,26 3,88 1,31
Alavieska 2 428 79,0 1,3 6,2 4,8 0,1 0,3 8,0 0,3
Haapajärvi 6 316 89,0 0,8 1,9 1,3 0,0 0,1 5,8 1,2
Haapavesi 5 462 93,7 1,2 1,4 1,3 0,0 0,1 2,1 0,2
Hailuoto 558 90,5 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0
Haukipudas 7 410 92,7 0,9 1,9 1,6 0,1 0,1 2,8 0,0
Ii 5 309 86,7 1,8 3,2 2,8 0,1 0,4 5,0 0,0
Kalajoki 4 767 87,8 3,0 4,3 1,9 0,0 0,0 2,7 0,2
Kempele 5 049 72,5 3,2 11,7 2,7 0,0 0,2 9,1 0,6
Kiiminki 5 513 79,6 1,1 9,1 1,6 0,0 0,3 8,0 0,3
Kuusamo 6 278 86,1 1,6 6,3 3,3 0,0 0,0 2,3 0,3
Kärsämäki 1 691 92,3 0,5 1,8 1,4 0,0 0,1 3,8 0,1
Liminka 3 800 84,7 1,6 5,9 3,3 0,0 0,4 3,4 0,7
Lumijoki 1 550 81,1 0,6 8,3 2,5 0,1 0,1 4,7 2,7
Merijärvi 1 290 87,9 0,4 3,4 5,0 0,2 0,6 2,5 0,0
Muhos 5 430 88,0 1,1 5,4 1,9 0,0 0,5 1,8 1,2
Nivala 5 204 87,8 1,4 3,5 3,1 0,0 0,3 3,5 0,3
Oulainen 4 036 86,9 1,8 6,1 1,9 0,0 0,3 2,4 0,5
Oulu 57 545 79,7 1,7 10,2 2,7 0,0 0,2 2,3 3,1
Oulunsalo 3 364 83,4 1,0 6,7 3,6 0,0 0,1 4,5 0,6
Pudasjärvi 3 627 85,2 1,5 4,8 2,5 0,1 0,2 5,7 0,1
Pyhäjoki 2 177 82,9 1,1 6,1 4,3 0,0 1,1 4,5 0,0
Pyhäntä 1 575 85,8 0,9 7,9 2,0 0,0 0,3 3,1 0,0
Raahe 7 197 80,5 1,4 7,2 2,2 0,0 0,8 6,6 1,3
Reisjärvi 1 654 85,1 0,8 3,8 5,0 0,0 0,2 5,0 0,0
Sievi 2 652 80,9 2,1 4,3 5,1 0,0 0,3 6,6 0,7
Siikajoki 3 638 88,7 1,2 2,4 2,7 0,0 0,9 4,1 0,0
Siikalatva 6 060 92,3 0,5 1,8 1,9 0,1 0,0 3,2 0,2
Taivalkoski 2 699 90,7 0,6 4,3 0,1 0,0 0,0 3,8 0,4
Tyrnävä 3 932 81,3 1,5 6,2 3,5 0,1 0,4 6,9 0,1
Utajärvi 1 259 80,2 0,6 4,9 1,6 0,0 0,1 12,5 0,0
Vihanti 1 473 83,9 1,2 3,5 3,4 0,1 0,0 8,0 0,0
Yli-Ii 996 77,3 0,4 5,3 1,9 0,1 2,2 12,8 0,0
Ylivieska 5 936 90,6 1,3 3,3 2,0 0,0 0,0 2,4 0,4
Kainuu 33 393 85,6 1,3 5,6 2,5 0,0 0,3 3,8 0,8
Hyrynsalmi 1 444 90,9 0,8 2,7 1,9 0,0 0,6 3,1 0,0
Kajaani 12 426 87,5 1,5 4,8 3,5 0,1 0,2 1,6 0,8
Kuhmo 3 716 78,8 1,7 9,5 3,0 0,0 0,6 5,8 0,7
Paltamo 2 282 93,1 1,1 1,8 2,5 0,0 0,0 1,5 0,0
Puolanka 1 309 88,7 0,3 3,1 1,5 0,0 0,2 6,0 0,3
Ristijärvi 783 86,3 1,0 2,7 1,8 0,1 0,4 7,7 0,0
Sotkamo 4 378 85,9 1,2 6,8 1,6 0,0 0,5 3,4 0,5
Suomussalmi 4 396 84,4 1,4 5,7 1,0 0,0 0,1 4,7 2,6
Vaala 2 659 77,2 0,7 9,0 2,3 0,0 0,2 10,5 0,1
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LIITE 11 
Kirjahankinnat 
 
 
  
Lääni, maakunta, 
kunta
Kirjahankin-
nat, suomen-
kieliset
Kirjahankin-
nat, ruotsinkie-
liset
Kirjahankin-
nat, 
muunkieliset
Kirjahankin-
nat, 
aikuisten 
kaunokirjat
Kirjahankin-
nat, 
aikuisten 
tietokirjat
Kirjahankin-
nat, lasten 
kaunokirjat
Kirjahankin-
nat, lasten 
tietokirjat
Sanomalehdet 
(vsk)
Aikakaus-
lehdet (vsk)
OULUN LÄÄNI 171 815 576 5 658 52 048 53 167 64 656 8 178 1 208 8 751
Pohjois-Pohjanmaa 144 384 466 4 600 43 611 42 621 56 136 7 082 945 6 988
Alavieska 1 902 1 16 453 585 758 123 9 75
Haapajärvi 5 530 4 87 1 569 1 730 1 993 329 44 291
Haapavesi 4 380 11 727 1 287 1 354 2 083 394 18 151
Hailuoto 501 1 3 197 182 113 13 5 40
Haukipudas 6 775 12 80 1 499 1 533 3 373 462 29 252
Ii - Ijo 4 532 7 66 1 238 1 652 1 543 172 22 173
Kalajoki 4 099 12 73 1 067 1 438 1 470 209 34 274
Kempele 3 620 10 30 901 875 1 739 145 24 275
Kiiminki 4 254 4 133 1 116 822 2 226 227 18 166
Kuusamo 5 209 6 191 1 760 1 759 1 728 159 33 341
Kärsämäki 1 555 2 4 457 442 500 162 15 54
Liminka 3 142 7 70 823 812 1 426 158 13 143
Lumijoki 1 240 1 16 387 314 493 63 17 54
Merijärvi 1 134 0 0 326 279 470 59 5 102
Muhos 4 634 7 139 1 648 1 489 1 473 170 25 183
Nivala 4 491 15 64 1 195 1 374 1 813 188 38 265
Oulainen 3 389 32 88 980 1 169 1 182 178 24 118
Oulu 43 310 267 2 312 14 729 13 109 16 037 2 014 287 2 046
Oulunsalo 2 700 0 105 740 687 1 234 144 15 131
Pudasjärvi 3 047 7 35 947 891 1 184 67 12 162
Pyhäjoki 1 798 0 6 503 464 765 72 12 104
Pyhäntä 1 323 3 26 418 353 499 82 9 40
Raahe 5 697 16 78 1 726 1 696 2 110 259 66 386
Reisjärvi 1 393 0 15 423 359 564 62 7 81
Sievi 2 124 6 15 554 576 905 110 15 91
Siikajoki 3 207 2 18 947 840 1 317 123 32 147
Siikalatva 5 530 8 55 1 760 1 655 1 827 351 21 169
Taivalkoski 2 418 8 23 676 765 879 129 14 65
Tyrnävä 3 157 1 39 892 818 1 345 142 20 120
Utajärvi 1 001 2 7 299 266 408 37 9 61
Vihanti 1 226 1 9 416 345 451 24 17 148
Yli-Ii 765 0 5 187 186 374 23 2 33
Ylivieska 5 301 13 65 1 491 1 802 1 854 232 34 247
Kainuu 27 431 110 1 058 8 437 10 546 8 520 1 096 263 1 763
Hyrynsalmi 1 307 3 2 426 403 420 63 23 91
Kajaani 10 226 58 590 3 110 4 143 3 196 425 109 828
Kuhmo 2 850 9 69 838 1 178 811 101 20 143
Paltamo 2 106 4 15 770 632 658 65 17 71
Puolanka 1 094 2 65 392 461 258 50 13 65
Ristijärvi 675 0 1 195 267 180 34 11 47
Sotkamo 3 631 18 110 984 1 013 1 614 148 30 220
Suomussalmi 3 520 11 179 1 138 1 645 797 130 25 213
Vaala 2 022 5 27 584 804 586 80 15 85
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LIITE 12 
Kirjahankinnat prosentteina 
 
 
  
Lääni, 
maakunta,
kunta
Kirjahankin-
nat yhteensä 
(kpl)
josta 
suomen-
kielisiä %
ruotsinkie-
lisiä %
muunkielisiä
 %
aikuisten 
kaunokirjall. 
%
aikuisten 
tietokirjall. 
%
lasten 
kaunokirjall. 
%
lasten 
tieto-
kirjall. %
lasten
kirjall.
% yht.
OULUN LÄÄNI 186 903 96,5 0,3 3,2 29,2 29,9 36,3 4,6 40,9
Pohjois-
Pohjanmaa 158 404 96,6 0,3 3,1 29,2 28,5 37,6 4,7 42,3
Alavieska 1 919 99,1 0,1 0,8 23,6 30,5 39,5 6,4 45,9
Haapajärvi 5 621 98,4 0,1 1,5 27,9 30,8 35,5 5,9 41,3
Haapavesi 5 118 85,6 0,2 14,2 25,1 26,5 40,7 7,7 48,4
Hailuoto 505 99,2 0,2 0,6 39,0 36,0 22,4 2,6 25,0
Haukipudas 6 867 98,7 0,2 1,2 21,8 22,3 49,1 6,7 55,8
Ii 4 605 98,4 0,2 1,4 26,9 35,9 33,5 3,7 37,2
Kalajoki 4 184 98,0 0,3 1,7 25,5 34,4 35,1 5,0 40,1
Kempele 3 660 98,9 0,3 0,8 24,6 23,9 47,5 4,0 51,5
Kiiminki 4 391 96,9 0,1 3,0 25,4 18,7 50,7 5,2 55,9
Kuusamo 5 406 96,4 0,1 3,5 32,6 32,5 32,0 2,9 34,9
Kärsämäki 1 561 99,6 0,1 0,3 29,3 28,3 32,0 10,4 42,4
Liminka 3 219 97,6 0,2 2,2 25,6 25,2 44,3 4,9 49,2
Lumijoki 1 257 98,6 0,1 1,3 30,8 25,0 39,2 5,0 44,2
Merijärvi 1 134 100,0 0,0 0,0 28,7 24,6 41,4 5,2 46,6
Muhos 4 780 96,9 0,1 2,9 34,5 31,2 30,8 3,6 34,4
Nivala 4 570 98,3 0,3 1,4 26,1 30,1 39,7 4,1 43,8
Oulainen 3 509 96,6 0,9 2,5 27,9 33,3 33,7 5,1 38,8
Oulu 45 889 94,4 0,6 5,0 32,1 28,6 34,9 4,4 39,3
Oulunsalo 2 805 96,3 0,0 3,7 26,4 24,5 44,0 5,1 49,1
Pudasjärvi 3 089 98,6 0,2 1,1 30,7 28,8 38,3 2,2 40,5
Pyhäjoki 1 804 99,7 0,0 0,3 27,9 25,7 42,4 4,0 46,4
Pyhäntä 1 352 97,9 0,2 1,9 30,9 26,1 36,9 6,1 43,0
Raahe 5 791 98,4 0,3 1,3 29,8 29,3 36,4 4,5 40,9
Reisjärvi 1 408 98,9 0,0 1,1 30,0 25,5 40,1 4,4 44,5
Sievi 2 145 99,0 0,3 0,7 25,8 26,9 42,2 5,1 47,3
Siikajoki 3 227 99,4 0,1 0,6 29,3 26,0 40,8 3,8 44,6
Siikalatva 5 593 98,9 0,1 1,0 31,5 29,6 32,7 6,3 38,9
Taivalkoski 2 449 98,7 0,3 0,9 27,6 31,2 35,9 5,3 41,2
Tyrnävä 3 197 98,7 0,0 1,2 27,9 25,6 42,1 4,4 46,5
Utajärvi 1 010 99,1 0,2 0,7 29,6 26,3 40,4 3,7 44,1
Vihanti 1 236 99,2 0,1 0,7 33,7 27,9 36,5 1,9 38,4
Yli-Ii 770 99,4 0,0 0,6 24,3 24,2 48,6 3,0 51,6
Ylivieska 5 379 98,5 0,2 1,2 27,7 33,5 34,5 4,3 38,8
Kainuu 28 499 95,9 0,4 3,7 29,5 36,9 29,8 3,8 33,6
Hyrynsalmi 1 312 99,6 0,2 0,2 32,5 30,7 32,0 4,8 36,8
Kajaani 10 874 94,0 0,5 5,4 28,6 38,1 29,4 3,9 33,3
Kuhmo 2 928 97,3 0,3 2,4 28,6 40,2 27,7 3,4 31,1
Paltamo 2 125 99,1 0,2 0,7 36,2 29,7 31,0 3,1 34,0
Puolanka 1 161 94,2 0,2 5,6 33,8 39,7 22,2 4,3 26,5
Ristijärvi 676 99,9 0,0 0,1 28,8 39,5 26,6 5,0 31,7
Sotkamo 3 759 96,6 0,5 2,9 26,2 26,9 42,9 3,9 46,9
Suomussalmi 3 710 94,9 0,3 4,8 30,7 44,3 21,5 3,5 25,0
Vaala 2 054 98,4 0,2 1,3 28,4 39,1 28,5 3,9 32,4
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LIITE 13 
Sanoma- ja aikakauslehdet 
 
 
  
2008 2009 Muutos -% 2008 2009 Muutos -%
Lääni, maa-
kunta, kunta
Sanomalehdet 
(vsk)
Sanomalehdet 
(vsk)
Sanomalehdet 
(vsk)
Aikakauslehdet 
(vsk)
Aikakauslehdet 
(vsk)
Aikakauslehdet 
(vsk)
OULUN LÄÄNI 1 220 1 208 -1,0 8 977 8 751 -2,5
Pohjois-Pohj. 955 945 -1,0 7 158 6 988 -2,4
Alavieska 9 9 0,0 77 75 -2,6
Haapajärvi ja 44 44 0,0 287 291 1,4
Haapavesi 18 18 0,0 151 151 0,0
Hailuoto 5 5 0,0 43 40 -7,0
Haukipudas 29 29 0,0 254 252 -0,8
Ii 26 22 -15,4 169 173 2,4
Kalajoki 31 34 9,7 290 274 -5,5
Kempele 28 24 -14,3 282 275 -2,5
Kestilä 6 -100,0 48 -100,0
Kiiminki 21 18 -14,3 203 166 -18,2
Kuusamo 28 33 17,9 350 341 -2,6
Kärsämäki 15 15 0,0 54 54 0,0
Liminka 13 13 0,0 142 143 0,7
Lumijoki 17 17 0,0 56 54 -3,6
Merijärvi 6 5 -16,7 100 102 2,0
Muhos 27 25 -7,4 197 183 -7,1
Nivala 38 38 0,0 291 265 -8,9
Oulainen 20 24 20,0 94 118 25,5
Oulu 302 287 -5,0 2 139 2 046 -4,3
Oulunsalo 10 15 50,0 106 131 23,6
Piippola 2 -100,0 25 -100,0
Pudasjärvi 13 12 -7,7 172 162 -5,8
Pulkkila 9 -100,0 52 -100,0
Pyhäjoki 12 12 0,0 100 104 4,0
Pyhäntä 9 9 0,0 40 40 0,0
Raahe 66 66 0,0 385 386 0,3
Rantsila 4 -100,0 43 -100,0
Reisjärvi 7 7 0,0 81 81 0,0
Sievi 15 15 0,0 94 91 -3,2
Siikajoki 32 32 0,0 146 147 0,7
Siikalatva 21 100,0 169 100,0
Taivalkoski 10 14 40,0 60 65 8,3
Tyrnävä 20 20 0,0 120 120 0,0
Utajärvi 9 9 0,0 62 61 -1,6
Vihanti 17 17 0,0 148 148 0,0
Yli-Ii 2 2 0,0 33 33 0,0
Ylivieska 35 34 -2,9 264 247 -6,4
Kainuu 265 263 -0,8 1 819 1 763 -3,1
Hyrynsalmi 28 23 -17,9 95 91 -4,2
Kajaani 1) 110 109 -0,9 874 828 -5,3
Kuhmo 22 20 -9,1 168 143 -14,9
Paltamo 17 17 0,0 70 71 1,4
Puolanka 13 13 0,0 65 65 0,0
Ristijärvi 11 11 0,0 47 47 0,0
Sotkamo 28 30 7,1 214 220 2,8
Suomussalmi 21 25 19,0 206 213 3,4
Vaala 15 15 0,0 80 85 6,3
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LIITE 14 
Kokonaishankinta, kirjat ja muu aineisto 
 
 
  
2008 2009 Muutos- % 2008 2009 Muutos -% 2008 2009 Muutos -% 2009 2009
Lääni, maa-
kunta, kunta
Kokonais-
hankinnat
yhteensä
Kokonais-
hankinnat
yhteensä
Kokonais-
hankinnat
yhteensä
Kirjahankin-
nat
Kirjahankin-
nat
Kirjahankin-
nat
Muun 
aineiston
hankinta
Muun 
aineiston
hankinta
Muun 
aineiston
hankinta
Poistot
yhteensä
Poistot
kokoelmas-
ta yht. %
Kokoelma, 
yhteensä
OULUN LÄÄNI 221 340 211 268 -4,55 186 903 178 049 -4,74 34 437 33 219 -3,54 253 997 6,19 4 105 128
Pohjois-Pohj. 188 399 177 875 -5,59 158 404 149 450 -5,65 29 995 28 425 -5,23 207 520 6,42 3 231 555
Alavieska 2 480 2 428 -2,10 2 087 1 919 -8,75 393 509 29,52 2 044 3,00 68 043p j  j  
Pyhäjärvi 7 306 6 316 -13,55 6 500 5 621 -15,64 806 695 -13,77 11 526 8,22 140 304
Haapavesi 4 614 5 462 18,38 4 191 5 118 18,11 423 344 -18,68 5 894 7,64 77 166
Hailuoto 758 558 -26,39 604 505 -19,60 154 53 -65,58 0 0,00 24 170
Haukipudas 8 238 7 410 -10,05 7 469 6 867 -8,77 769 543 -29,39 7 745 7,03 110 233
Ii 4 874 5 309 8,92 4 251 4 605 7,69 623 704 13,00 7 169 7,77 92 242
Kalajoki 5 536 4 767 -13,89 4 649 4 184 -11,11 887 583 -34,27 1 974 2,08 94 721
Kempele 5 363 5 049 -5,85 4 282 3 660 -16,99 1081 1 389 28,49 3 718 3,61 102 862
Kestilä 1 614 -100,00 1 517 -100,00 97 -100,00
Kiiminki 7 055 5 513 -21,86 5 793 4 391 -31,93 1262 1122 -11,09 8 676 8,31 104 374
Kuusamo 5 731 6 278 9,54 4 737 5 406 12,38 994 872 -12,27 7 292 4,71 154 963
Kärsämäki 2 033 1 691 -16,82 1 945 1 561 -24,60 88 130 47,73 3 038 7,62 39 894
Liminka 3 812 3 800 -0,31 3 321 3 219 -3,17 491 581 18,33 4 288 7,01 61 154
Lumijoki 1 787 1 550 -13,26 1 474 1 257 -17,26 313 293 -6,39 2 390 10,46 22 850
Merijärvi 1 234 1 290 4,54 1 055 1 134 6,97 179 156 -12,85 649 2,41 26 947
Muhos 3 833 5 430 41,66 3 134 4 780 34,44 699 650 -7,01 6 947 9,03 76 968
Nivala 5 072 5 204 2,60 4 512 4 570 1,27 560 634 13,21 4 474 5,35 83 561
Oulainen 3 472 4 036 16,24 3 007 3 509 14,31 465 527 13,33 3 254 3,93 82 839
Oulu 63 152 57 545 -8,88 50 357 45 889 -9,74 12795 11 656 -8,90 76 921 9,04 850 965
Oulunsalo 3 926 3 364 -14,31 3 361 2 805 -19,82 565 559 -1,06 4 130 7,06 58 466
Piippola 1 020 -100,00 923 -100,00 97 -100,00
Pudasjärvi 4 286 3 627 -15,38 3 656 3 089 -18,36 630 538 -64,60 2 135 3,03 70 456
Pulkkila 1 554 -100,00 1 398 -100,00 156 -100,00
Pyhäjoki 2 501 2 177 -12,95 2 160 1 804 -19,73 341 373 9,38 1 971 3,19 61 746
Pyhäntä 1 305 1 575 20,69 1 183 1 352 12,50 122 223 82,79 1 344 4,54 29 581
Raahe 9 156 7 197 -21,40 7 842 5 791 -35,42 1314 1406 7,00 9 532 5,16 184 620
Rantsila 1 445 -100,00 1 311 -100,00 134 246 -100,00
Reisjärvi 2 203 1 654 -24,92 1 854 1 408 -31,68 349 507 45,27 1 598 3,36 47 596
Sievi 2 989 2 652 -11,27 2 509 2 145 -16,97 480 411 -14,38 462 0,87 52 866
Siikajoki 3 744 3 638 -2,83 3 440 3 227 -6,60 304 467 53,62 8 709 11,40 76 399
Siikalatva 6 060 100,00 5 593 100,00 250 3 931 3,60 109 237
Taivalkoski 2 565 2 699 5,22 2 106 2 449 14,01 459 735 60,13 1 790 3,64 49 121
Tyrnävä 3 891 3 932 1,05 3 174 3 197 0,72 717 4 173 7,66 54 471
Utajärvi 1 246 1 259 1,04 986 1 010 2,38 260 249 -4,23 1 741 4,67 37 318
Vihanti 1 603 1 473 -8,11 1 331 1 236 -7,69 272 237 -12,87 1 215 3,15 38 554
Yli-Ii 973 996 2,36 804 770 -4,42 169 226 33,73 2 882 12,31 23 407
Ylivieska 6 028 5 936 -1,53 5 481 5 379 -1,90 547 557 1,83 3 908 3,17 123 461
Kainuu 32 941 33 393 1,37 28 499 28 599 0,35 4 442 4 794 7,92 46 477 5,32 873 573
Hyrynsalmi 1 271 1 444 13,61 1 172 1 312 10,67 99 132 33,33 2 981 8,13 36 646
Kajaani 12 456 12 426 -0,24 10 981 10 874 -0,98 1475 1 552 5,22 13 151 4,02 327 511
Kuhmo 4 017 3 716 -7,49 3 241 2 928 -10,69 776 788 1,55 6 992 5,57 125 590
Paltamo 2 271 2 282 0,48 2 101 2 125 1,13 170 157 -7,65 2 004 3,44 58 198
Puolanka 1 305 1 309 0,31 1 137 1 161 2,07 168 148 -11,90 1 834 4,49 40 842
Ristijärvi 663 783 18,10 589 676 12,87 74 107 44,59 1 808 7,32 24 705
Sotkamo 4 416 4 378 -0,86 3 803 3 759 -1,17 613 619 0,98 6 526 7,71 84 664
Suomussalmi 4 201 4 396 4,64 3 639 3 710 1,91 562 686 22,06 7 273 6,63 109 652
Vaala 2 341 2 659 13,58 1 836 2 054 10,61 505 605 19,80 3 908 5,94 65 765
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LIITE 15 
Lainaus aineistoryhmittäin 
 
 
  
Lääni, maakunta,
kunta
lainaus = 
paikal-
lislainat 
yht.+ 
saadut 
kauko-
Lainaus, 
paikallislai-
nat, 
yhteensä
Lainaus, 
kirjat
Lainaus, 
nuotit ja 
partituurit
Lainaus, 
musiikki-
äänitteet
Lainaus, 
muut 
äänitteet
Lainaus, 
videot
Lainaus, 
cd-romit
Lainaus, 
dvd-levyt
Lainaus, 
muu 
aineisto
OULUN LÄÄNI 10 141 059 10 089 287 7 284 840 140 740 724 503 223 154 90 684 34 164 537 250 1 053 952
Pohjois-Pohjanmaa 8 344 122 8 294 343 5 998 328 119 350 615 660 192 716 64 213 28 082 446 405 829 589
Alavieska 76 686 76 366 57 345 742 1 333 2 458 2 700 451 4 196 7 141
Haapajärvi 261 837 257 486 202 568 3 161 6 220 2 666 3 690 278 21 596 17 307
Haapavesi 149 097 147 140 115 547 780 2 075 2 125 196 108 5 430 20 879
Hailuoto 14 052 13 999 11 725 0 210 159 127 40 523 1 215
Haukipudas 408 073 404 541 332 767 4 404 7 996 7 025 8 121 200 14 333 29 695
Ii - Ijo 194 318 191 983 132 862 2 246 7 357 4 374 4 115 1 326 12 707 26 996
Kalajoki 159 723 157 815 122 742 2 272 5 162 2 966 1 199 230 5 198 18 046
Kempele 347 462 345 457 237 351 4 966 24 293 8 580 2 979 1 314 35 849 30 125
Kiiminki 349 105 345 770 232 302 3 771 21 486 6 588 1 972 1 315 29 917 48 419
Kuusamo 382 222 381 675 266 904 4 768 32 465 11 981 49 106 14 511 50 891
Kärsämäki 55 004 53 691 43 022 544 739 370 866 16 2 452 5 682
Liminka 182 206 180 119 130 474 1 556 7 040 4 326 2 074 1 147 4 315 29 187
Lumijoki 39 812 39 200 28 121 353 2 726 671 973 175 2 349 3 832
Merijärvi 33 639 33 260 22 376 238 1 566 1 006 510 141 898 6 525
Muhos 207 214 203 395 138 875 3 161 16 245 4 780 3 352 758 10 159 26 065
Nivala 213 956 211 887 171 692 2 595 4 563 5 827 1 664 678 6 942 17 926
Oulainen 154 931 152 796 111 298 1 988 7 043 3 354 1 620 806 6 520 20 167
Oulu 3 177 145 3 175 870 2 229 274 60 976 387 482 80 397 9 134 11 506 145 506 251 595
Oulunsalo 192 034 189 218 134 926 2 008 10 008 4 915 2 120 432 14 283 20 526
Pudasjärvi 174 977 174 574 129 866 1 454 7 543 3 436 2 191 241 16 140 13 703
Pyhäjoki 59 708 58 561 41 968 672 2 329 1 493 769 471 1 921 8 938
Pyhäntä 35 419 34 968 26 725 396 1 120 557 20 104 1 073 4 973
Raahe 439 631 439 130 309 570 6 100 26 139 10 599 4 054 3 058 34 712 44 898
Reisjärvi 60 641 60 235 41 248 347 2 897 1 564 1 016 284 2 800 10 079
Sievi 106 450 105 572 74 470 1 240 1 603 3 355 1 142 254 6 144 17 364
Siikajoki 121 767 120 272 87 241 1 357 2 845 2 162 1 574 518 3 194 21 381
Siikalatva 96 595 95 309 73 824 624 2 812 1 089 375 326 6 025 10 234
Taivalkoski 91 222 90 943 67 389 722 3 262 701 517 74 5 454 12 824
Tyrnävä 127 468 126 358 84 339 1 275 6 745 4 838 2 264 1 140 11 575 14 182
Utajärvi 61 620 61 272 44 884 318 3 118 855 532 36 5 301 6 228
Vihanti 55 828 54 413 43 742 822 793 1 051 763 26 3 084 4 132
Yli-Ii 36 793 36 362 24 277 171 1 736 512 558 117 2 532 6 459
Ylivieska 277 487 274 706 226 614 3 323 6 709 5 936 977 406 8 766 21 975
Kainuu 1 796 937 1 794 944 1 286 512 21 390 108 843 30 438 26 471 6 082 90 845 224 363
Hyrynsalmi 41 691 41 667 29 131 306 1 383 202 709 365 1 215 8 356
Kajaani 866 615 866 081 648 036 12 475 59 743 19 501 13 375 2 048 37 972 72 931
Kuhmo 247 677 247 474 162 857 2 682 16 710 5 042 4 312 1 906 17 123 36 842
Paltamo 68 098 68 008 52 046 485 1 070 550 405 55 982 12 415
Puolanka 55 235 55 129 40 348 428 1 935 313 408 28 2 453 9 216
Ristijärvi 20 694 20 651 15 131 170 325 57 332 39 831 3 766
Sotkamo 226 459 225 763 157 761 2 864 12 190 2 835 4 262 979 11 267 33 605
Suomussalmi 177 680 177 604 122 462 1 484 9 429 1 033 1 602 334 12 186 29 074
Vaala 92 788 92 567 58 740 496 6 058 905 1 066 328 6 816 18 158
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LIITE 16 
Lainaus prosenttia paikallislainoista 
 
 
  
Lääni, 
maakunta,
kunta
Paikallislai-
nat 
yhteensä
josta 
kirjalainoja 
%
nuotteja ja 
partituureja 
%
musiikki-
äänitteitä %
muita 
äänitteitä % videoita %
CD-romeja 
%
DVD-levyjä 
%
muuta 
aineistoa %
OULUN LÄÄNI 10 089 573 72,2 1,4 7,2 2,2 0,9 0,3 5,3 10,5
Pohjois-Pohj. 8 294 629 72,3 1,4 7,4 2,3 0,8 0,3 5,4 10,0
Alavieska 76 366 72,3 1,4 7,4 2,3 0,8 0,3 5,4 10,0
Haapajärvi 257 486 78,7 1,2 2,4 1,0 1,4 0,1 8,4 6,7
Haapavesi 147 140 78,5 0,5 1,4 1,4 0,1 0,1 3,7 14,2
Hailuoto 13 999 83,8 0,0 1,5 1,1 0,9 0,3 3,7 8,7
Haukipudas 404 541 82,3 1,1 2,0 1,7 2,0 0,0 3,5 7,3
Ii 191 983 69,2 1,2 3,8 2,3 2,1 0,7 6,6 14,1
Kalajoki 157 815 77,8 1,4 3,3 1,9 0,8 0,1 3,3 11,4
Kempele 345 457 68,7 1,4 7,0 2,5 0,9 0,4 10,4 8,7
Kiiminki 345 770 67,2 1,1 6,2 1,9 0,6 0,4 8,7 14,0
Kuusamo 381 675 69,9 1,2 8,5 3,1 0,0 0,0 3,8 13,3
Kärsämäki 53 691 80,1 1,0 1,4 0,7 1,6 0,0 4,6 10,6
Liminka 180 119 72,4 0,9 3,9 2,4 1,2 0,6 2,4 16,2
Lumijoki 39 200 71,7 0,9 7,0 1,7 2,5 0,4 6,0 9,8
Merijärvi 33 260 67,3 0,7 4,7 3,0 1,5 0,4 2,7 19,6
Muhos 203 395 68,3 1,6 8,0 2,4 1,6 0,4 5,0 12,8
Nivala 211 887 81,0 1,2 2,2 2,8 0,8 0,3 3,3 8,5
Oulainen 152 796 72,8 1,3 4,6 2,2 1,1 0,5 4,3 13,2
Oulu 3 175 870 70,2 1,9 12,2 2,5 0,3 0,4 4,6 7,9
Oulunsalo 189 218 71,3 1,1 5,3 2,6 1,1 0,2 7,5 10,8
Pudasjärvi 174 574 74,4 0,8 4,3 2,0 1,3 0,1 9,2 7,8
Pyhäjoki 58 561 71,7 1,1 4,0 2,5 1,3 0,8 3,3 15,3
Pyhäntä 34 968 76,4 1,1 3,2 1,6 0,1 0,3 3,1 14,2
Raahe 439 130 70,5 1,4 6,0 2,4 0,9 0,7 7,9 10,2
Reisjärvi 60 235 68,5 0,6 4,8 2,6 1,7 0,5 4,6 16,7
Sievi 105 572 70,5 1,2 1,5 3,2 1,1 0,2 5,8 16,4
Siikajoki 120 272 72,5 1,1 2,4 1,8 1,3 0,4 2,7 17,8
Siikalatva 95 595 77,5 0,7 3,0 1,1 0,4 0,3 6,3 10,7
Taivalkoski 90 943 74,1 0,8 3,6 0,8 0,6 0,1 6,0 14,1
Tyrnävä 126 358 66,7 1,0 5,3 3,8 1,8 0,9 9,2 11,2
Utajärvi 61 272 73,3 0,5 5,1 1,4 0,9 0,1 8,7 10,2
Vihanti 54 413 80,4 1,5 1,5 1,9 1,4 0,0 5,7 7,6
Yli-Ii 36 362 66,8 0,5 4,8 1,4 1,5 0,3 7,0 17,8
Ylivieska 274 706 82,5 1,2 2,4 2,2 0,4 0,1 3,2 8,0
Kainuu 1 794 944 71,7 1,2 6,1 1,7 1,5 0,3 5,1 12,5
Hyrynsalmi 41 667 69,9 0,7 3,3 0,5 1,7 0,9 2,9 20,1
Kajaani - Kajana 866 081 74,8 1,4 6,9 2,3 1,5 0,2 4,4 8,4
Kuhmo 247 474 65,8 1,1 6,8 2,0 1,7 0,8 6,9 14,9
Paltamo 68 008 76,5 0,7 1,6 0,8 0,6 0,1 1,4 18,3
Puolanka 55 129 73,2 0,8 3,5 0,6 0,7 0,1 4,4 16,7
Ristijärvi 20 651 73,3 0,8 1,6 0,3 1,6 0,2 4,0 18,2
Sotkamo 225 763 69,9 1,3 5,4 1,3 1,9 0,4 5,0 14,9
Suomussalmi 177 604 69,0 0,8 5,3 0,6 0,9 0,2 6,9 16,4
Vaala 92 567 63,5 0,5 6,5 1,0 1,2 0,4 7,4 19,6
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LIITE 17 
Kaukolainaus 
 
 
  
Lääni, maakunta,
kunta
Kirjalainaus, 
suomenkieliset
Kirjalainaus, 
ruotsinkieliset
Kirjalainaus, 
muunkieliset
Kirjalainaus, 
aikuisten 
kaunokirjat
Kirjalainaus, 
aikuisten 
tietokirjat
Kirjalainaus, 
lasten 
kaunokirjat
Kirjalainaus, 
lasten 
tietokirjat
Kirjalainaus, 
aikuisten 
yht.
Kirjalainaus, 
lasten yht.
OULUN LÄÄNI 7 097 025 15 840 171 975 2 228 955 1 847 195 2 930 777 277 913 4 076 150 3 208 690
Pohjois-Pohjanmaa 5 833 788 13 956 150 584 1 804 004 1 486 810 2 477 113 230 401 3 290 814 2 707 514
Alavieska 57 172 9 164 15 832 11 085 27 000 3 428 26 917 30 428
Haapajärvi 199 524 208 2 836 59 764 43 831 86 041 12 932 103 595 98 973
Haapavesi 106 982 326 8 239 30 253 25 222 54 352 5 720 55 475 60 072
Hailuoto 11 716 1 8 5 093 2 816 3 511 305 7 909 3 816
Haukipudas 329 190 272 3 305 90 910 65 642 161 302 14 913 156 552 176 215
Ii 130 677 208 1 977 39 579 32 324 56 725 4 234 71 903 60 959
Kalajoki 120 334 197 2 211 36 934 30 005 50 109 5 694 66 939 55 803
Kempele 233 364 440 3 547 60 364 53 288 114 823 8 876 113 652 123 699
Kiiminki 229 928 230 2 144 57 622 42 854 122 354 9 472 100 476 131 826
Kuusamo 262 356 325 4 223 77 788 75 968 105 760 7 388 153 756 113 148
Kärsämäki 42 212 6 804 15 669 7 768 18 262 1 323 23 437 19 585
Liminka 129 135 151 1 188 30 636 22 134 71 326 6 378 52 770 77 704
Lumijoki 28 022 26 73 8 554 4 567 14 282 718 13 121 15 000
Merijärvi 22 252 2 122 5 592 3 450 12 199 1 135 9 042 13 334
Muhos 136 327 170 2 378 52 352 34 412 48 264 3 847 86 764 52 111
Nivala 169 768 171 1 753 48 846 32 434 84 063 6 349 81 280 90 412
Oulainen 109 719 205 1 374 37 375 29 097 42 022 2 804 66 472 44 826
Oulu 2 121 766 9 425 98 083 703 335 682 827 759 068 84 044 1 386 162 843 112
Oulunsalo 132 846 167 1 913 38 488 29 499 61 189 5 750 67 987 66 939
Pudasjärvi 128 775 115 976 42 978 25 182 58 572 3 134 68 160 61 706
Pyhäjoki 41 567 23 378 14 940 7 010 18 425 1 593 21 950 20 018
Pyhäntä 26 612 13 100 8 087 4 321 13 488 829 12 408 14 317
Raahe 302 545 613 6 412 91 948 78 205 129 891 9 526 170 153 139 417
Reisjärvi 41 117 3 128 12 855 5 877 20 824 1 692 18 732 22 516
Sievi 74 082 28 360 20 200 9 900 41 265 3 105 30 100 44 370
Siikajoki 86 782 33 426 28 504 13 351 42 936 2 450 41 855 45 386
Siikalatva 73 375 50 399 25 046 14 728 31 315 2 735 39 774 34 050
Taivalkoski 66 779 18 592 21 606 12 993 29 932 2 858 34 599 32 790
Tyrnävä 83 298 55 986 21 267 13 834 45 344 3 894 35 101 49 238
Utajärvi 44 683 28 173 18 796 7 186 17 541 1 361 25 982 18 902
Vihanti 43 439 26 277 14 075 8 533 20 429 705 22 608 21 134
Yli-Ii 24 200 6 71 7 422 2 795 13 013 1 047 10 217 14 060
Ylivieska 223 244 406 2 964 61 294 53 672 101 486 10 162 114 966 111 648
Kainuu 1 263 237 1 884 21 391 424 951 360 385 453 664 47 512 785 336 501 176
Hyrynsalmi 28 987 13 131 10 683 6 197 10 948 1 303 16 880 12 251
Kajaani - Kajana 634 570 1 226 12 240 205 534 199 556 218 088 24 858 405 090 242 946
Kuhmo 159 984 161 2 712 52 406 44 074 61 326 5 051 96 480 66 377
Paltamo 51 832 32 182 22 192 10 533 17 831 1 490 32 725 19 321
Puolanka 39 780 40 528 16 512 10 235 12 067 1 534 26 747 13 601
Ristijärvi 15 079 7 45 6 197 3 806 4 609 519 10 003 5 128
Sotkamo 154 808 238 2 715 42 294 35 808 73 174 6 485 78 102 79 659
Suomussalmi 120 035 141 2 286 49 209 35 009 34 566 3 678 84 218 38 244
Vaala 58 162 26 552 19 924 15 167 21 055 2 594 35 091 23 649
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LIITE 18 
Kirjalainaus prosenttia kielittäin 
 
 
  
Lääni, maakunta,
kunta
Kirjalainaus 
yhteensä
suomenkielisiä 
%
ruotsinkielisiä 
%
muunkielisiä 
%
aikuisten 
kaunokirjoja 
%
aikuisten 
tietokirjoja
lasten 
kaunokirjoja 
%
lasten 
tietokirjoja 
%
aikuisten 
yhteensä 
%
lasten
yhteensä 
%
OULUN LÄÄNI 7 284 840 97,4 0,2 2,4 30,6 25,4 40,2 3,8 56,0 44,0
Pohjois-Pohjanmaa 5 998 328 97,3 0,2 2,5 30,1 24,8 41,3 3,8 54,9 45,1
Alavieska 57 345 99,7 0,0 0,3 27,6 19,3 47,1 6,0 46,9 53,1
Haapajärvi 202 568 98,5 0,1 1,4 29,5 21,6 42,5 6,4 51,1 48,9
Haapavesi 115 547 92,6 0,3 7,1 26,2 21,8 47,0 5,0 48,0 52,0
Hailuoto 11 725 99,9 0,0 0,1 43,4 24,0 29,9 2,6 67,5 32,5
Haukipudas 332 767 98,9 0,1 1,0 27,3 19,7 48,5 4,5 47,0 53,0
Ii 132 862 98,4 0,2 1,5 29,8 24,3 42,7 3,2 54,1 45,9
Kalajoki 122 742 98,0 0,2 1,8 30,1 24,4 40,8 4,6 54,5 45,5
Kempele 237 351 98,3 0,2 1,5 25,4 22,5 48,4 3,7 47,9 52,1
Kiiminki 232 302 99,0 0,1 0,9 24,8 18,4 52,7 4,1 43,3 56,7
Kuusamo 266 904 98,3 0,1 1,6 29,1 28,5 39,6 2,8 57,6 42,4
Kärsämäki 43 022 98,1 0,0 1,9 36,4 18,1 42,4 3,1 54,5 45,5
Liminka 130 474 99,0 0,1 0,9 23,5 17,0 54,7 4,9 40,4 59,6
Lumijoki 28 121 99,6 0,1 0,3 30,4 16,2 50,8 2,6 46,7 53,3
Merijärvi 22 376 99,4 0,0 0,5 25,0 15,4 54,5 5,1 40,4 59,6
Muhos 138 875 98,2 0,1 1,7 37,7 24,8 34,8 2,8 62,5 37,5
Nivala 171 692 98,9 0,1 1,0 28,4 18,9 49,0 3,7 47,3 52,7
Oulainen 111 298 98,6 0,2 1,2 33,6 26,1 37,8 2,5 59,7 40,3
Oulu 2 229 274 95,2 0,4 4,4 31,5 30,6 34,1 3,8 62,2 37,8
Oulunsalo 134 926 98,5 0,1 1,4 28,5 21,9 45,4 4,3 50,4 49,6
Pudasjärvi 129 866 99,2 0,1 0,8 33,1 19,4 45,1 2,4 52,5 47,5
Pyhäjoki 41 968 99,0 0,1 0,9 35,6 16,7 43,9 3,8 52,3 47,7
Pyhäntä 26 725 99,6 0,0 0,4 30,3 16,2 50,5 3,1 46,4 53,6
Raahe 309 570 97,7 0,2 2,1 29,7 25,3 42,0 3,1 55,0 45,0
Reisjärvi 41 248 99,7 0,0 0,3 31,2 14,2 50,5 4,1 45,4 54,6
Sievi 74 470 99,5 0,0 0,5 27,1 13,3 55,4 4,2 40,4 59,6
Siikajoki 87 241 99,5 0,0 0,5 32,7 15,3 49,2 2,8 48,0 52,0
Siikalatva 73 824 99,4 0,1 0,5 33,9 20,0 42,4 3,7 53,9 46,1
Taivalkoski 67 389 99,1 0,0 0,9 32,1 19,3 44,4 4,2 51,3 48,7
Tyrnävä 84 339 98,8 0,1 1,2 25,2 16,4 53,8 4,6 41,6 58,4
Utajärvi 44 884 99,6 0,1 0,4 41,9 16,0 39,1 3,0 57,9 42,1
Vihanti 43 742 99,3 0,1 0,6 32,2 19,5 46,7 1,6 51,7 48,3
Yli-Ii 24 277 99,7 0,0 0,3 30,6 11,5 53,6 4,3 42,1 57,9
Ylivieska 226 614 98,5 0,2 1,3 27,0 23,7 44,8 4,5 50,7 49,3
Kainuu 1 286 512 98,2 0,1 1,7 33,0 28,0 35,3 3,7 61,0 39,0
Hyrynsalmi 29 131 99,5 0,0 0,4 36,7 21,3 37,6 4,5 57,9 42,1
Kajaani 648 036 97,9 0,2 1,9 31,7 30,8 33,7 3,8 62,5 37,5
Kuhmo 162 857 98,2 0,1 1,7 32,2 27,1 37,7 3,1 59,2 40,8
Paltamo 52 046 99,6 0,1 0,3 42,6 20,2 34,3 2,9 62,9 37,1
Puolanka 40 348 98,6 0,1 1,3 40,9 25,4 29,9 3,8 66,3 33,7
Ristijärvi 15 131 99,7 0,0 0,3 41,0 25,2 30,5 3,4 66,1 33,9
Sotkamo 157 761 98,1 0,2 1,7 26,8 22,7 46,4 4,1 49,5 50,5
Suomussalmi 122 462 98,0 0,1 1,9 40,2 28,6 28,2 3,0 68,8 31,2
Vaala 58 740 99,0 0,0 0,9 33,9 25,8 35,8 4,4 59,7 40,3
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LIITE 19 
Saadut ja lähetetyt kaukolainat 
 
 
2008 2009
Muutos -
% 2008 2009
Muutos -
%
Lääni, maa-
kunta, kunta
Lainaus, 
saadut 
kauko-
lainat
Lainaus, 
saadut 
kauko-
lainat
Lainaus, 
saadut 
kauko-
lainat
Lainaus, 
lähetetyt 
kaukolai-
nat
Lainaus, 
lähetetyt 
kaukolai-
nat
Lainaus, 
lähetetyt 
kaukolai-
nat
OULUN LÄÄNI 46 647 51 772 11,0 39 559 46 916 18,6
Pohjois-Pohjanmaa 42 129 49 779 18,2 35 767 44 974 25,7
Alavieska 289 320 10,7 413 416 0,7
Haapajärvi ja 
Pyhäjärvi 3 263 4 351 33,3 1 330 1 886 41,8
Haapavesi 1 776 1 957 10,2 2 012 2 616 30,0
Hailuoto 66 53 -19,7 0 0 0,0
Haukipudas 2 899 3 532 21,8 2 668 3 155 18,3
Ii 2 242 2 335 4,1 3 187 3 416 7,2
Kalajoki 2 154 1 908 -11,4 1 741 2 166 24,4
Kempele 2 052 2 005 -2,3 1 201 1 516 26,2
Kestilä 57 -100,0 392 -100,0
Kiiminki 1 270 3 335 162,6 1 734 3 389 95,4
Kuusamo 813 547 -32,7 215 226 5,1
Kärsämäki 1 722 1 313 -23,8 702 530 -24,5
Liminka 1 733 2 087 20,4 1 820 1 940 6,6
Lumijoki 342 612 78,9 707 772 9,2
Merijärvi 254 379 49,2 308 395 28,2
Muhos 3 988 3 819 -4,2 1 989 2 490 25,2
Nivala 1 807 2 069 14,5 1 696 1 810 6,7
Oulainen 1 805 2 135 18,3 1 594 1 798 12,8
Oulu 1 078 1 275 18,3 4 899 4 747 -3,1
Oulunsalo 1 686 2 816 67,0 751 1 586 111,2
Piippola 88 -100,0 12 -100,0
Pudasjärvi 416 403 -3,1 217 303 39,6
Pulkkila 207 -100,0 294 -100,0
Pyhäjoki 989 1 147 16,0 20 42 110,0
Pyhäntä 347 451 30,0 407 502 23,3
Raahe 529 501 -5,3 77 66 -14,3
Rantsila 755 -100,0 540 -100,0
Reisjärvi 356 406 14,0 3 7 133,3
Sievi 814 878 7,9 613 822 34,1
Siikajoki 932 1 495 60,4 593 835 40,8
Siikalatva 1 286 100,0 1 488 100,0
Taivalkoski 250 279 11,6 125 141 12,8
Tyrnävä 1 082 1 110 2,6 2 149 2 369 10,2
Utajärvi 242 348 43,8 59 67 13,6
Vihanti 139 1 415 918,0 0 1 517 100,0
Yli-Ii 830 431 -48,1 19 15 -21,1
Ylivieska 2 857 2 781 -2,7 1 280 1 946 52,0
Kainuu 4 518 1 993 -55,9 3 792 1 942 -48,8
Hyrynsalmi 235 24 -89,8 54 7 -87,0
Kajaani  595 534 -10,3 2 822 1 710 -39,4
Kuhmo 798 203 -74,6 387 94 -75,7
Paltamo 370 90 -75,7 95 35 -63,2
Puolanka 743 106 -85,7 54 21 -61,1
Ristijärvi 373 43 -88,5 48 19 -60,4
Sotkamo 740 696 -5,9 218 22 -89,9
Suomussalmi 447 76 -83,0 108 31 -71,3
Vaala 217 221 1,8 6 3 -50,0
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LIITE 20/1 
Kirjojen kiertonopeus kunnittain 
 
 
Lääni, 
maakunta,
kunta
Lainaus, 
kirjat
2008
Kokoelma, 
kirjat
2008
Kierto-
nopeus
2008
Lainaus, 
kirjat
2009
Kokoelma, 
kirjat
2009
Kierto-
nopeus
2009
OULUN LÄÄNI 7 294 122 3 647 908 2,00 7 284 840 3 598 122 2,02
Pohjois-Pohj. 5 992 588 2 877 759 2,08 5 998 328 2 839 180 2,11
Alavieska 58 151 61 790 0,94 57 345 61 724 0,93
Haapajärvi ja 
Pyhäjärvi 206 076 136 158 1,51 202 568 130 170 1,56
Haapavesi 129 688 73 563 1,76 115 547 73 110 1,58
Hailuoto 12 542 21 260 0,59 11 725 21 765 0,54
Haukipudas 315 317 101 067 3,12 332 767 100 548 3,31
Ii 133 050 84 699 1,57 132 862 82 616 1,61
Kalajoki 116 918 85 297 1,37 122 742 87 593 1,40
Kempele 238 481 87 802 2,72 237 351 88 915 2,67
Kestilä 16 836 28 603 0,59
Kiiminki 223 529 91 215 2,45 232 302 91 320 2,54
Kuusamo 276 300 140 390 1,97 266 904 139 362 1,92
Kärsämäki 43 405 39 277 1,11 43 022 37 816 1,14
Liminka 131 703 55 489 2,37 130 474 55 278 2,36
Lumijoki 27 152 20 285 1,34 28 121 20 494 1,37
Merijärvi 23 439 24 138 0,97 22 376 24 691 0,91
Muhos 133 963 63 679 2,10 138 875 61 822 2,25
Nivala 173 993 74 806 2,33 171 692 75 192 2,28
Oulainen 122 798 75 852 1,62 111 298 76 226 1,46
Oulu 2 188 053 730 995 2,99 2 229 274 706 431 3,16
Oulunsalo 142 970 51 661 2,77 134 926 50 893 2,65
Piippola 15 839 17 370 0,91
Pudasjärvi 123 873 60 268 2,06 129 866 61 477 2,11
Pulkkila 27 027 26 899 1,00
Pyhäjoki 43 626 56 567 0,77 41 968 56 142 0,75
Pyhäntä 27 215 29 822 0,91 26 725 28 369 0,94
Raahe 312 483 156 406 2,00 309 570 153 190 2,02
Rantsila 21 907 26 149 0,84
Reisjärvi 47 234 42 239 1,12 41 248 42 108 0,98
Sievi 74 673 46 669 1,60 74 470 48 268 1,54
Siikajoki 96 797 74 231 1,30 87 241 68 998 1,26
Siikalatva 73 824 101 244 0,73
Taivalkoski 65 364 44 394 1,47 67 389 45 598 1,48
Tyrnävä 83 495 47 505 1,76 84 339 47 080 1,79
Utajärvi 46 921 33 300 1,41 44 884 32 981 1,36
Vihanti 46 200 34 490 1,34 43 742 34 558 1,27
Yli-Ii 25 915 23 100 1,12 24 277 21 245 1,14
Ylivieska 219 655 110 324 1,99 226 614 111 956 2,02
Kainuu 1 301 534 770 149 1,69 1 286 512 758 942 1,70
Hyrynsalmi 32 378 33 594 0,96 29 131 32 983 0,88
Kajaani  669 152 291 399 2,30 648 036 289 900 2,24
Kuhmo 154 276 101 710 1,52 162 857 99 761 1,63
Paltamo 53 621 54 620 0,98 52 046 54 849 0,95
Puolanka 43 771 37 153 1,18 40 348 36 983 1,09
Ristijärvi 15 828 24 546 0,64 15 131 23 400 0,65
Sotkamo 162 727 70 187 2,32 157 761 68 273 2,31
Suomussalmi 110 928 98 814 1,12 122 462 96 512 1,27
Vaala 58 853 58 126 1,01 58 740 56 281 1,04
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LIITE 20/2 
Lainaustoiminta 
 
 
  
2008 2009 Muutos -% 2008 2009 Muutos -% 2008 2009 Muutos -%
Lääni, maa-
kunta, kunta
Kokonaisl.
= paikallis-
lainat yht.
+ saadut kau-
kolainat
Kokonaisl.
= paikallis-
lainat yht.
+ saadut kau-
kolainat
Kokonaisl.
= paikallis-
lainat yht.
+ saadut kau-
kolainat
Lainaus, 
kirjat
Lainaus, 
kirjat
Lainaus, 
kirjat
Muun 
aineiston
lainaus
Muun 
aineiston
lainaus
Muun 
aineiston
lainaus
OULUN LÄÄNI 10 195 219 10 141 059 -0,5 7 294 122 7 284 840 -0,1 2 854 450 2 804 447 -1,8
Pohjois-Pohj. 8 370 343 8 344 122 -0,3 5 992 588 5 998 328 0,1 2 335 626 2 296 015 -1,7
Alavieska 79 840 76 686 -4,0 58 151 57 345 -1,4 21 400 19 021 -11,1
Haapajärvi ja 271 771 261 837 -3,7 206 076 202 568 -1,7 62 432 54 918 -12,0
Haapavesi 164 335 149 097 -9,3 129 688 115 547 -10,9 32 871 31 593 -3,9
Hailuoto 15 104 14 052 -7,0 12 542 11 725 -6,5 2 496 2 274 -8,9
Haukipudas 388 747 408 073 5,0 315 317 332 767 5,5 70 531 71 774 1,8
Ii 195 405 194 318 -0,6 133 050 132 862 -0,1 60 113 59 121 -1,7
Kalajoki 151 379 159 723 5,5 116 918 122 742 5,0 32 307 35 073 8,6
Kempele 345 335 347 462 0,6 238 481 237 351 -0,5 104 802 108 106 3,2
Kestilä 21 136 -100,0 16 836 -100,0 4 243 -100,0
Kiiminki 328 204 349 105 6,4 223 529 232 302 3,9 103 405 113 468 9,7
Kuusamo 394 682 382 222 -3,2 276 300 266 904 -3,4 117 569 114 771 -2,4
Kärsämäki 56 105 55 004 -2,0 43 405 43 022 -0,9 10 978 10 669 -2,8
Liminka 185 569 182 206 -1,8 131 703 130 474 -0,9 52 133 49 645 -4,8
Lumijoki 38 935 39 812 2,3 27 152 28 121 3,6 11 441 11 079 -3,2
Merijärvi 35 091 33 639 -4,1 23 439 22 376 -4,5 11 398 10 884 -4,5
Muhos 207 122 207 214 0,0 133 963 138 875 3,7 69 171 64 520 -6,7
Nivala 215 890 213 956 -0,9 173 993 171 692 -1,3 40 090 40 195 0,3
Oulainen 168 377 154 931 -8,0 122 798 111 298 -9,4 43 774 41 498 -5,2
Oulu 3 156 783 3 177 145 0,6 2 188 053 2 229 274 1,9 967 652 946 596 -2,2
Oulunsalo 208 262 192 034 -7,8 142 970 134 926 -5,6 63 606 54 292 -14,6
Piippola 18 566 -100,0 15 839 -100,0 2 639 -100,0
Pudasjärvi 167 859 174 977 4,2 123 873 129 866 4,8 43 570 44 708 2,6
Pulkkila 36 942 -100,0 27 027 -100,0 9 708 -100,0
Pyhäjoki 62 144 59 708 -3,9 43 626 41 968 -3,8 17 529 16 593 -5,3
Pyhäntä 34 492 35 419 2,7 27 215 26 725 -1,8 6 930 8 243 18,9
Raahe 442 188 439 631 -0,6 312 483 309 570 -0,9 129 176 129 560 0,3
Rantsila 28 718 -100,0 21 907 -100,0 6 056 -100,0
Reisjärvi 67 291 60 641 -9,9 47 234 41 248 -12,7 19 701 18 987 -3,6
Sievi 105 009 106 450 1,4 74 673 74 470 -0,3 29 522 31 102 5,4
Siikajoki 133 728 121 767 -8,9 96 797 87 241 -9,9 35 999 33 031 -8,2
Siikalatva 96 595 100,0 73 824 100,0 21 485
Taivalkoski 89 582 91 222 1,8 65 364 67 389 3,1 23 968 23 554 -1,7
Tyrnävä 124 654 127 468 2,3 83 495 84 339 1,0 40 077 42 019 4,8
Utajärvi 63 389 61 620 -2,8 46 921 44 884 -4,3 16 226 16 388 1,0
Vihanti 57 208 55 828 -2,4 46 200 43 742 -5,3 10 869 10 671 -1,8
Yli-Ii 41 374 36 793 -11,1 25 915 24 277 -6,3 14 629 12 085 -17,4
Ylivieska 269 127 277 487 3,1 219 655 226 614 3,2 46 615 48 092 3,2
Kainuu 1 824 876 1 796 937 -1,5 1 301 534 1 286 512 -1,2 518 824 508 432 -2,0
Hyrynsalmi 46 846 41 691 -11,0 32 378 29 131 -10,0 14 233 12 536 -11,9
Kajaani 897 176 866 615 -3,4 669 152 648 036 -3,2 227 429 218 045 -4,1
Kuhmo 234 454 247 677 5,6 154 276 162 857 5,6 79 380 84 617 6,6
Paltamo 70 620 68 098 -3,6 53 621 52 046 -2,9 16 629 15 962 -4,0
Puolanka 60 219 55 235 -8,3 43 771 40 348 -7,8 15 705 14 781 -5,9
Ristijärvi 21 554 20 694 -4,0 15 828 15 131 -4,4 5 353 5 520 3,1
Sotkamo 235 176 226 459 -3,7 162 727 157 761 -3,1 71 709 68 002 -5,2
Suomussalmi 167 157 177 680 6,3 110 928 122 462 10,4 55 782 55 142 -1,1
Vaala 91 674 92 788 1,2 58 853 58 740 -0,2 32 604 33 827 3,8
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LIITE 21 
Lainaajat, käynnit ja henkilöstö 
 
 
  
Lääni, maakunta, 
kunta Lainaajia Fyysiset käynnit verkkokäynnit
Henkilötyövuo
det, kirjaston 
palkkaamat
LKM yht.
Joista
kirjastoamma-
tilliset
% -
osuus
Muilla 
varoilla
palkatut
OULUN LÄÄNI 205 051 5 105 193 5 776 374 377 348 92,2 50
Pohjois-Pohjanmaa 169 507 4 254 557 5 552 575 299 280 93,8 40
Alavieska 1 714 56 550 8 524 2,38 2,38 100,0 0
Haapajärvi 6 359 147 272 201 314 11,2 11,2 100,0 0
Haapavesi 3 504 97 853 108 907 5,33 4,33 81,2 0,42
Hailuoto 550 17 000 2 914 0,62 0,62 100,0 0
Haukipudas 8 039 186 800 356 290 11 11 100,0 0,59
Ii 4 079 94 738 178 068 8,34 8,34 100,0 1
Kalajoki 3 373 68 556 14 866 7 7 100,0 0,85
Kempele 8 417 144 292 297 264 9,97 7,97 79,9 1,27
Kiiminki 5 404 145 036 247 743 9 8 88,9 5,1
Kuusamo 6 488 122 320 37 102 13,79 12,29 89,1 1,52
Kärsämäki 1 250 36 375 43 065 2,25 2,2 97,8 0,05
Liminka 3 895 98 935 166 371 4,5 4,5 100,0 1
Lumijoki 863 23 650 37 650 2 2 100,0 0
Merijärvi 559 20 335 1 858 1,6 1,6 100,0 0
Muhos 3 802 121 170 169 804 7,04 6,5 92,3 1,58
Nivala 4 801 136 786 17 209 7,75 7,75 100,0 1,22
Oulainen 3 546 99 845 12 604 6,27 5,55 88,5 0,61
Oulu 60 966 1 592 575 2 920 798 112 105 93,8 13,5
Oulunsalo 4 474 119 413 184 546 5,79 4 69,1 1,52
Pudasjärvi 3 670 71 205 15 156 7 6,8 97,1 0,82
Pyhäjoki 1 502 31 355 6 215 3,35 2,99 89,3 1,39
Pyhäntä 742 20 828 24 516 1,7 1,7 100,0 0,04
Raahe 8 915 206 427 48 204 16,88 15,88 94,1 1
Reisjärvi 1 195 40 372 3 755 3 3 100,0 0,37
Sievi 2 184 57 827 16 565 4,16 4,29 103,1 0,7
Siikajoki 2 010 69 679 111 709 5,88 4,94 84,0 1
Siikalatva 2 738 83 809 93 350 6,36 6,36 100,0 0
Taivalkoski 1 767 50 032 9 431 3 2 66,7 0,06
Tyrnävä 2 364 46 307 119 313 3,8 3,8 100,0 1
Utajärvi 1 192 42 618 7 682 2,7 2,3 85,2 1
Vihanti 1 385 31 965 62 809 3,05 3,99 130,8 0,94
Yli-Ii 933 22 195 5 320 2 2 100,0 0
Ylivieska 6 827 150 437 21 653 8 8 100,0 1
Kainuu 35 544 850 636 223 799 79 67 85,8 10
Hyrynsalmi 1 047 20 136 8 734 3 3 100,0 0
Kajaani - Kajana 16 952 377 525 107 767 35,7 28,23 79,1 4,38
Kuhmo 4 557 106 316 28 960 9 9 100,0 1
Paltamo 1 864 40 427 11 792 4 3 75,0 0
Puolanka 1 267 29 689 9 614 2,2 2,2 100,0 0
Ristijärvi 655 17 105 4 577 1,1 1 90,9 0,5
Sotkamo 4 428 101 518 20 434 11,5 9,5 82,6 2
Suomussalmi 3 417 85 405 28 401 9,1 8,5 93,4 1
Vaala 1 357 72 515 3 520 3 3 100,0 1,5
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LIITE 22 
Kirjaston käyttäjät 
 
 
2008 2009
Muutos 
-%
2008 -
2009 2008 2009
Muutos -
%
2008-
2009 2008 2009
Muutos -
%
2008-
2009
Lääni, maa-
kunta, kunta
Lainaa-
jia
Lainaa-
jia
Lainaa-
jia
Fyysiset 
käynnit
Fyysiset 
käynnit
Fyysiset 
käynnit
verkko-
käynnit
verkko-
käynnit
verkko-
käynnit
OULUN LÄÄNI 204 256 205 051 0,4 5 177 191 5 105 193 -1,4 5 330 800 5 776 374 8,4
Pohjois-Pohjanmaa 171 277 169 507 -1,0 4 313 896 4 254 557 -1,4 4 518 432 5 552 575 22,9
Alavieska 1 630 1 714 5,2 55 400 56 550 2,1 4 664 8 524 82,8j  j  
Pyhäjärvi 6 446 6 359 -1,3 168 007 147 272 -12,3 113 147 201 314 77,9
Haapavesi 3 482 3 504 0,6 102 121 97 853 -4,2 60 539 108 907 79,9
Hailuoto 596 550 -7,7 17 088 17 000 -0,5 2 302 2 914 26,6
Haukipudas 8 146 8 039 -1,3 196 312 186 800 -4,8 222 162 356 290 60,4
Ii 4 149 4 079 -1,7 99 362 94 738 -4,7 111 033 178 068 60,4
Kalajoki 3 680 3 373 -8,3 74 433 68 556 -7,9 13 991 14 866 6,3
Kempele 8 509 8 417 -1,1 142 689 144 292 1,1 185 357 297 264 60,4
Kestilä 540 -100,0 16 794 -100,0 12 874 -100,0
Kiiminki 5 461 5 404 -1,0 155 790 145 036 -6,9 154 478 247 743 60,4
Kuusamo 6 652 6 488 -2,5 131 177 122 320 -6,8 36 278 37 102 2,3
Kärsämäki 1 226 1 250 2,0 41 772 36 375 -12,9 24 004 43 065 79,4
Liminka 3 729 3 895 4,5 99 354 98 935 -0,4 103 740 166 371 60,4
Lumijoki 806 863 7,1 16 679 23 650 41,8 23 476 37 650 60,4
Merijärvi 540 559 3,5 21 586 20 335 -5,8 2 332 1 858 -20,3
Muhos 4 477 3 802 -15,1 120 613 121 170 0,5 105 880 169 804 60,4
Nivala 4 934 4 801 -2,7 140 553 136 786 -2,7 16 322 17 209 5,4
Oulainen 3 527 3 546 0,5 92 181 99 845 8,3 12 436 12 604 1,4
Oulu 60 313 60 966 1,1 1 521 543 1 592 575 4,7 2 852 464 2 920 798 2,4
Oulunsalo 5 030 4 474 -11,1 133 585 119 413 -10,6 115 071 184 546 60,4
Piippola 526 -100,0 8 886 -100,0 10 099 -100,0
Pudasjärvi 3 849 3 670 -4,7 89 740 71 205 -20,7 9 069 15 156 67,1
Pulkkila 772 -100,0 33 271 -100,0 12 954 -100,0
Pyhäjoki 1 507 1 502 -0,3 34 351 31 355 -8,7 6 556 6 215 -5,2
Pyhäntä 767 742 -3,3 20 850 20 828 -0,1 14 170 24 516 73,0
Raahe 9 201 8 915 -3,1 211 244 206 427 -2,3 42 645 48 204 13,0
Rantsila 698 -100,0 28 305 -100,0 16 470 -100,0
Reisjärvi 1 237 1 195 -3,4 46 555 40 372 -13,3 3 648 3 755 2,9
Sievi 2 244 2 184 -2,7 61 083 57 827 -5,3 7 772 16 565 113,1
Siikajoki 2 250 2 010 -10,7 89 219 69 679 -21,9 69 655 111 709 60,4
Siikalatva 2 738 100,0 83 809 100,0 93 350 100,0
Taivalkoski 1 841 1 767 -4,0 51 999 50 032 -3,8 8 846 9 431 6,6
Tyrnävä 2 367 2 364 -0,1 46 471 46 307 -0,4 74 397 119 313 60,4
Utajärvi 1 234 1 192 -3,4 43 259 42 618 -1,5 3 912 7 682 96,4
Vihanti 1 238 1 385 11,9 29 995 31 965 6,6 39 164 62 809 60,4
Yli-Ii 966 933 -3,4 23 415 22 195 -5,2 6 316 5 320 -15,8
Ylivieska 6 707 6 827 1,8 148 214 150 437 1,5 20 209 21 653 7,1
Kainuu 32 979 35 544 7,8 863 295 850 636 -1,5 812 368 223 799 -72,5
Hyrynsalmi 972 1 047 7,7 22 298 20 136 -9,7 6 770 8 734 29,0
Kajaani 14 630 16 952 15,9 386 633 377 525 -2,4 710 487 107 767 -84,8
Kuhmo 4 584 4 557 -0,6 109 533 106 316 -2,9 28 280 28 960 2,4
Paltamo 1 392 1 864 33,9 44 000 40 427 -8,1 8 023 11 792 47,0
Puolanka 1 278 1 267 -0,9 29 459 29 689 0,8 7 880 9 614 22,0
Ristijärvi 669 655 -2,1 18 576 17 105 -7,9 1 867 4 577 145,2
Sotkamo 4 579 4 428 -3,3 109 381 101 518 -7,2 26 336 20 434 -22,4
Suomussalmi 3 503 3 417 -2,5 71 088 85 405 20,1 19 085 28 401 48,8
Vaala 1 372 1 357 -1,1 72 327 72 515 0,3 3 640 3 520 -3,3
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LIITE 23 
Henkilökunta 
 
 
  
2008 2009
Muutos -%
2008-2009 2008 2009
Muutos -%
2008-2009 2008 2009
Muutos -%
2008-2009 2009 2009
Lääni, maakunta, 
kunta
HTV
kir-
jaston
palk.
HTV
kir-
jaston
palk.
HTV
kir-
jaston
palk.
Joista
kirjasto-
amma- 
tilliset
Joista
kirjasto-
amma- 
tilliset
Joista
kirjasto-
amma- 
tilliset
Muilla
varoilla
palkatut
Muilla
varoilla
palkatut
Muilla
varoilla
palkatut
Täydennys-
koulutus
henkilö-
työpäivinä
Täydennys-
koulutus/
HTV kirj.
palk.
OULUN LÄÄNI 379,3 377,3 -0,5 347,3 346,7 -0,2 51,7 49,9 -3,5 1405 3,7
Pohjois-Pohj. 300,7 298,7 -0,7 280,0 279,3 -0,2 41,0 39,6 -3,5 1154 3,8
Alavieska 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11 4,6
Haapajärvi ja Pyhäjärvi 11,7 11,2 -4,4 10,7 11,2 4,7 1,0 0,0 -100,0 34 2,9
Haapavesi 5,3 5,3 1,5 3,6 4,3 21,3 1,9 0,4 -77,7 21 4,0
Hailuoto 0,6 0,6 3,3 0,6 0,6 3,3 0,0 0,0 3 5,0
Haukipudas 11,0 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,4 0,6 47,5 44 4,0
Ii 8,2 8,3 1,5 8,2 8,3 1,5 1,0 1,0 0,0 19,5 2,4
Kalajoki 8,0 7,0 -12,5 8,0 7,0 -12,5 0,9 0,9 0,0 25 3,1
Kempele 10,0 10,0 -0,5 8,0 8,0 -0,6 1,0 1,3 23,3 30 3,0
Kestilä 1,5 -100,0 1,5 -100,0 0,0
Kiiminki 9,0 9,0 0,0 8,0 8,0 0,0 4,5 5,1 13,3 17,5 1,9
Kuusamo 14,3 13,8 -3,8 12,8 12,3 -4,2 2,6 1,5 -40,4 100 7,0
Kärsämäki 2,3 2,3 -2,2 2,2 2,2 0,0 0,0 0,1 5,0 9 3,9
Liminka 4,4 4,5 2,3 4,4 4,5 2,3 1,3 1,0 -23,1 19 4,3
Lumijoki 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 4,0
Merijärvi 1,7 1,6 -3,6 1,7 1,6 -3,6 0,0 0,0 0,0 7,5 4,5
Muhos 6,9 7,0 1,7 6,4 6,5 1,2 0,6 1,6 172,4 33 4,8
Nivala 8,0 7,8 -3,1 8,0 7,8 -3,1 0,8 1,2 45,2 33,5 4,2
Oulainen 6,6 6,3 -4,7 5,6 5,6 -0,2 0,4 0,6 69,4 28,5 4,3
Oulu 111,0 112,0 0,9 106,0 105,0 -0,9 14,5 13,5 -6,9 424 3,8
Oulunsalo 6,0 5,8 -3,5 5,0 4,0 -20,0 0,5 1,5 204,0 21,5 3,6
Piippola 1,2 -100,0 0,2 -100,0 0,3 -100,0
Pudasjärvi 7,0 7,0 0,0 6,1 6,8 11,5 0,9 0,8 -8,9 48 6,9
Pulkkila 1,5 -100,0 1,5 -100,0 0,0
Pyhäjoki 3,6 3,4 -7,5 3,0 3,0 1,0 1,7 1,4 -18,2 12 3,3
Pyhäntä 2,0 1,7 -15,0 2,0 1,7 -15,0 0,0 0,0 0,0 9 4,5
Raahe 17,0 16,9 -0,6 16,0 15,9 -0,6 0,6 1,0 72,4 23 1,4
Rantsila 1,6 -100,0 1,6 -100,0 0,0
Reisjärvi 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,5 0,4 -27,5 6,5 2,2
Sievi 4,3 4,2 -3,0 4,3 4,2 -3,0 0,1 0,7 775,0 16 3,7
Siikajoki 5,9 5,9 -1,0 5,0 4,9 -1,2 1,1 1,0 -6,5 20 3,4
Siikalatva 6,4 100,0 6,4 100,0 0,0 0,0 25
Taivalkoski 3,0 3,0 0,0 2,2 2,0 -10,7 0,7 0,1 -91,5 18,5 6,2
Tyrnävä 3,6 3,8 4,7 3,6 3,8 4,7 1,0 1,0 0,0 14 3,9
Utajärvi 2,7 2,7 0,0 2,3 2,3 0,0 1,0 1,0 0,0 13,5 5,0
Vihanti 3,4 3,1 -10,0 3,1 3,1 -0,3 0,8 0,9 17,5 10 2,9
Yli-Ii 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 3,5
Ylivieska 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 1,0 1,0 0,0 42 5,3
Kainuu 78,7 78,6 -0,1 67,3 67,4 0,1 10,7 10,4 -3,4 251 3,2
Hyrynsalmi 3,0 3,0 0,0 2,5 3,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20 6,7
Kajaani 36,8 35,7 -3,0 29,1 28,2 -3,1 5,4 4,4 -18,4 108 2,9
Kuhmo 9,0 9,0 0,0 9,0 9,0 0,0 1,0 1,0 0,0 38 4,2
Paltamo 4,0 4,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 3,8
Puolanka 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5 2,3
Ristijärvi 1,2 1,1 -8,3 1,0 1,0 0,0 0,2 0,5 150,0 6,5 5,4
Sotkamo 10,2 11,5 13,1 9,5 9,5 0,0 1,7 2,0 19,8 20 2,0
Suomussalmi 9,3 9,1 -2,2 8,5 8,5 0,0 1,2 1,0 -16,7 30 3,2
Vaala 3,0 3,0 0,0 2,5 3,0 20,0 1,3 1,5 15,4 8,5 2,8
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LIITE 24/1 
Toimintakulut 
 
 
Lääni, maakunta,
kunta
Muut 
aineisto-
kulut v. 
2008
yht. €
Muut 
aineisto-
kulut v. 
2009
yht. €
Muutos
%
Muut 
kulut
 v. 2008
yht. €
Muut 
kulut
 v. 2009
yht. €
Muutos
%
Toimintakulut, 
v. 2009
yht. €
Oulun lääni 1 443 451 1 494 205 3,5 6 502 070 6 713 769 3,3 25 990 459
Pohjois-Pohjanmaa 1 122 660 1 190 106 6,0 5 235 952 5 410 020 3,3 21 033 927
Alavieska 13 787 15 657 13,6 53 321 54 415 2,1 193 450
Haapajärvi ja 
Pyhäjärv 31 610 21 354 -32,4 123 151 169 368 37,5 730 420
Haapavesi 17 634 17 368 -1,5 109 402 127 798 16,8 384 800
Hailuoto 7 150 5 215 -27,1 9 353 18 076 93,3 68 729
Haukipudas 41 133 39 504 -4,0 163 294 182 382 11,7 749 487
Ii 23 411 30 670 31,0 131 925 137 209 4,0 599 027
Kalajoki 21 631 26 380 22,0 68 227 32 642 -52,2 577 809
Kempele 39 751 45 635 14,8 148 158 165 731 11,9 608 870
Kestilä 5 933 -100 28 595 -100
Kiiminki 20 294 36 389 79,3 253 379 270 525 6,8 600 013
Kuusamo 34 203 38 337 12,1 258 193 280 481 8,6 932 560
Kärsämäki 9 248 10 703 15,7 39 677 52 065 31,2 181 410
Liminka 18 017 22 038 22,3 71 586 76 797 7,3 348 300
Lumijoki 8 811 9 202 4,4 13 689 11 952 -12,7 117 307
Merijärvi 6 654 6 778 1,9 29 866 24 809 -16,9 107 102
Muhos 41 448 41 287 -0,4 157 467 135 590 -13,9 517 357
Nivala 26 648 28 075 5,4 149 470 140 865 -5,8 488 409
Oulainen 15 535 17 660 13,7 83 188 90 916 9,3 395 370
Oulu 436 200 415 270 -4,8 2 118 051 2 106 644 -0,5 7 951 671
Oulunsalo 17 557 22 653 29,0 219 040 286 809 30,9 630 935
Piippola 6 740 -100 34 979 -100
Pudasjärvi 28 255 29 931 5,9 83 757 91 596 9,4 466 607
Pulkkila 8 979 -100 23 361 -100,0
Pyhäjoki 12 268 13 733 11,9 40 995 47 114 14,9 211 140
Pyhäntä 6 345 7 775 22,5 42 367 50 485 19,2 135 411
Raahe 55 027 74 797 35,9 184 108 179 053 -2,7 1 020 000
Rantsila 7 410 -100 32 095 -100
Reisjärvi 9 316 9 824 5,5 34 646 36 893 6,5 182 600
Sievi 15 063 16 358 8,6 117 010 86 627 -26,0 259 425
Siikajoki 31 613 35 985 13,8 110 302 99 107 -10,1 410 790
Siikalatva 23 937 100,0 83 838 100 489 734
Taivalkoski 6 836 15 952 133,4 29 806 27 589 -7,4 217 063
Tyrnävä 36 894 38 132 3,4 60 900 85 663 40,7 372 560
Utajärvi 10 895 16 438 50,9 4 961 9 878 99,1 148 530
Vihanti 14 277 14 307 0,2 45 285 57 535 27,0 215 990
Yli-Ii 5 508 8 583 55,8 23 757 39 309 65,5 140 000
Ylivieska 30 579 34 179 11,8 138 591 150 260 8,4 581 051
Kainuu 320 791 304 099 -5,2 1 266 118 1 303 749 3,0 4 956 532
Hyrynsalmi 8 118 9 475 16,7 75 545 70 675 -6,4 189 000
Kajaani  155 780 140 089 -10,1 664 479 696 734 4,9 2 138 210
Kuhmo 50 969 53 734 5,4 51 122 40 541 -20,7 598 767
Paltamo 9 262 10 701 15,5 92 785 87 393 -5,8 297 605
Puolanka 9 037 7 784 -13,9 13 266 47 740 259,9 143 042
Ristijärvi 6 300 7 088 12,5 31 779 31 245 -1,7 98 650
Sotkamo 30 705 31 060 1,2 138 945 131 572 -5,3 683 770
Suomussalmi 29 030 29 168 0,5 146 619 139 927 -4,6 581 000
Vaala 21 590 15 000 -30,5 51 578 57 922 12,3 226 488
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LIITE 24/2 
Toimintakulut 
 
 
  
Lääni, 
maakunta,
kunta
Toiminta-
kulut
v. 2008
yht.€
Toiminta-
kulut
v. 2008
yht.€
Muutos
%
Henki-
löstö-
kulut
 v. 2008 €
Henki-
löstö-
kulut
 v. 2009 €
Muutos
%
Kirjastoai-
neistokulut
v. 2008
yht. €
Kirjastoai-
neistokulut
v. 2009
yht. €
Muutos
%
Josta
 kirjat €
2008
Josta
 kirjat €
2009
Muutos
%
Oulun lääni 24 496 529 24 744 918 1,0 13 912 198 14 010 089 0,7 4 082 261 4 021 059 -1,5 2 638 810 2 526 854 -4,2
Pohj.-Pohj. 19 456 431 19 696 748 1,2 10 900 881 11 004 164 0,9 3 319 598 3 282 563 -1,1 2 196 938 2 092 457 -4,8
Alavieska 180 939 179 072 -1,0 84 876 82 168 -3,2 42 742 42 489 -0,6 28 955 26 832 -7,3p j  j  
Pyhäjärvi 659 531 696 954 5,7 408 170 406 910 -0,3 128 210 120 676 -5,9 96 600 99 322 2,8
Haapavesi 367 005 393 843 7,3 188 580 190 679 1,1 69 023 75 366 9,2 51 389 57 998 12,9
Hailuoto 54 533 58 399 7,1 26 006 27 711 6,6 19 174 12 612 -34,2 12 024 7 397 -38,5
Haukipudas 692 254 722 802 4,4 399 437 414 052 3,7 129 523 126 368 -2,4 88 390 86 864 -1,7
Ii 556 594 576 061 3,5 338 222 343 170 1,5 86 447 95 682 10,7 63 036 65 012 3,1
Kalajoki 517 283 383 560 -25,9 364 889 256 644 -29,7 84 167 94 274 12,0 62 536 67 894 8,6
Kempele 603 344 558 052 -7,5 363 514 301 274 -17,1 91 672 91 047 -0,7 51 921 45 412 -12,5
Kestilä 119 127 -100 64 609 -100 25 923 -100 19 990 -100
Kiiminki 645 720 692 527 7,2 296 793 330 848 11,5 95 548 91 154 -4,6 75 254 54 765 -27,2
Kuusamo 910 380 928 332 2,0 545 687 533 167 -2,3 106 500 114 684 7,7 72 297 76 347 5,6
Kärsämäki 160 493 163 181 1,7 88 015 75 911 -13,8 32 801 35 205 7,3 23 553 24 502 4,0
Liminka 302 648 323 305 6,8 169 114 178 589 5,6 61 948 67 919 9,6 43 931 45 881 4,4
Lumijoki 111 485 112 852 1,2 71 300 74 193 4,1 26 496 26 707 0,8 17 685 17 505 -1,0
Merijärvi 103 046 104 142 1,1 53 587 59 532 11,1 19 593 19 801 1,1 12 939 13 023 0,6
Muhos 472 293 482 903 2,2 227 410 245 641 8,0 87 416 101 672 16,3 45 968 60 385 31,4
Nivala 496 966 501 044 0,8 259 380 268 915 3,7 88 116 91 264 3,6 61 468 63 189 2,8
Oulainen 372 085 390 063 4,8 226 210 228 707 1,1 62 687 70 439 12,4 47 152 52 779 11,9
Oulu 7 081 389 7 195 119 1,6 3 842 191 4 040 481 5,2 1 121 147 1 047 994 -6,5 684 947 632 724 -7,6
Oulunsalo 530 094 549 283 3,6 242 464 207 746 -14,3 68 590 54 728 -20,2 51 033 32 075 -37,1
Piippola 98 686 -100 49 111 -100 14 596 -100 7 856 -100
Pudasjärvi 461 159 471 710 2,3 288 984 293 486 1,6 88 418 86 628 -2,0 60 163 56 697 -5,8
Pulkkila 110 801 -100 60 080 -100 27 360 -100 18 381 -100
Pyhäjoki 208 342 197 210 -5,3 121 973 106 951 -12,3 45 374 43 145 -4,9 33 106 29 412 -11,2
Pyhäntä 136 083 154 568 13,6 71 631 78 031 8,9 22 085 26 052 18,0 15 740 18 277 16,1
Raahe 979 699 994 600 1,5 638 668 664 790 4,1 156 923 150 757 -3,9 101 896 75 960 -25,5
Rantsila 142 908 -100 85 220 -100 25 593 -100 18 183 -100
Reisjärvi 176 905 177 573 0,4 104 327 106 054 1,7 37 932 34 626 -8,7 28 616 24 802 -13,3
Sievi 270 980 255 709 -5,6 105 430 121 392 15,1 48 540 47 690 -1,8 33 477 31 332 -6,4
Siikajoki 417 100 392 500 -5,9 228 000 214 360 -6,0 78 798 79 033 0,3 47 185 43 048 -8,8
Siikalatva 412 081 100 236 205 100 92 038 100,0 68 101 100,0
Taivalkoski 197 010 214 805 9,0 118 793 132 486 11,5 48 411 54 730 13,1 41 575 38 778 -6,7
Tyrnävä 309 926 351 607 13,4 166 567 181 699 9,1 82 459 84 245 2,2 45 565 46 114 1,2
Utajärvi 120 499 137 616 14,2 83 234 89 971 8,1 32 304 37 767 16,9 21 409 21 329 -0,4
Vihanti 203 043 223 868 10,3 124 281 131 757 6,0 33 477 34 576 3,3 19 200 20 269 5,6
Yli-Ii 113 688 128 932 13,4 73 394 70 743 -3,6 16 537 18 880 14,2 11 029 10 297 -6,6
Ylivieska 572 393 572 476 0,0 320 734 309 901 -3,4 113 068 112 315 -0,7 82 489 78 136 -5,3
Kainuu 5 040 098 5 048 170 0,2 3 011 317 3 005 925 -0,2 762 663 738 496 -3,2 441 872 434 397 -1,7
Hyrynsalmi 207 075 206 335 -0,4 105 278 106 760 1,4 26 252 28 900 10,1 18 134 19 425 7,1
Kajaani 2 279 193 2 256 722 -1,0 1 286 862 1 257 637 -2,3 327 852 302 351 -7,8 172 072 162 262 -5,7
Kuhmo 592 406 578 855 -2,3 439 773 437 908 -0,4 101 511 100 406 -1,1 50 542 46 672 -7,7
Paltamo 276 326 274 209 -0,8 143 184 144 258 0,8 40 357 42 558 5,5 31 095 31 857 2,5
Puolanka 137 756 171 464 24,5 97 810 98 241 0,4 26 680 25 483 -4,5 17 643 17 699 0,3
Ristijärvi 93 368 96 663 3,5 45 589 47 760 4,8 16 000 17 658 10,4 9 700 10 570 9,0
Sotkamo 654 420 667 653 2,0 426 005 446 236 4,7 89 470 89 845 0,4 58 765 58 785 0,0
Suomussalmi 576 682 574 408 -0,4 343 076 346 731 1,1 86 987 87 750 0,9 57 957 58 582 1,1
Vaala 222 872 221 861 -0,5 123 740 120 394 -2,7 47 554 43 545 -8,4 25 964 28 545 9,9
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LIITE 25 
Tunnuslukuja 
 
 
Lääni, maakunta,
kunta
Asukkaita
1.1.2009
Lainaaji
a %/
Asukas
Kokonais-
lainaus
 /Asu-
kas
Kirjalai-
naus/
Asukas
Muut kuin
kirjalainat
/
Asukas
Kokonaislai-
naus /Auki-
olotunteja
Kirjasto-
käynnit/
Asukas
Verkko-
käynnit/
Asukas
HTV/
1000 
as.
HTV/
1000 
as.
kirjasto-
amma-
tilliset
Kokonaislai-
naus/Hlötyö-
vuodet:(Kir-
jaston 
palk.)
Saadut 
kauko-
lainat/
 1000 
as.
Lähetetyt
kauko-
lainat/
1000 as.
Fyysiset 
käynnit/
Aukiolo-
tunnit
Lainaaji
a Kokonaislainaus Kirjalainaus
Muun 
aineiston
lainaus
Kokonaisl.
= paikallis-
lainat yht.
+ saadut 
kau-
kolainat
Saadut 
kaukolainat
Lähetetyt 
kaukolainat Aukiolotunteja
Fyysiset 
käynnit
Verkko-
käynnit
HTV
kir-
jaston
palk.
Asukas-
luku
OULUN LÄÄNI 469 304 43,7 21,6 15,5 6,0 66,5 10,9 12,3 0,80 0,7 26 877 110,3 100,0 33,5 205 051 10 141 059,0 7 284 840 2 804 447 10 141 059 51 772 46 916 152 612 5 105 193 5 776 374 377 469 304
Pohjois- 
Pohjanmaa 386 144 43,9 21,6 15,5 5,9 69,4 11,0 14,4 0,77 0,7 27 934 128,9 116,5 35,4 169 507 8 344 122 5 998 328 2 296 015 8 344 122 49 779 44 974 120 222 4 254 557 5 552 575 299 386 144
Alavieska 2 759 62,1 27,8 20,8 6,9 41,0 20,5 3,1 0,86 0,9 32 221 116,0 150,8 30,2 1 714 76 686 57 345 19 021 76 686 320 416 1 871,00 56 550 8 524 2,38 2 759
Haapajärvi 13 852 45,9 18,9 14,6 4,0 46,7 10,6 14,5 0,81 0,8 23 378 314,1 136,2 26,3 6 359 261 837 202 568 54 918 261 837 4 351 1 886 5 602,00 147 272 201 314 11,2 13 852
Haapavesi 7 493 46,8 19,9 15,4 4,2 57,3 13,1 14,5 0,71 0,6 27 973 261,2 349,1 37,6 3 504 149 097 115 547 31 593 149 097 1 957 2 616 2 600,00 97 853 108 907 5,33 7 493
Hailuoto 1 028 53,5 13,7 11,4 2,2 14,7 16,5 2,8 0,60 0,6 22 665 51,6 0,0 17,8 550 14 052 11 725 2 274 14 052 53 0 954,00 17 000 2 914 0,62 1 028
Haukipudas 18 371 43,8 22,2 18,1 3,9 80,9 10,2 19,4 0,60 0,6 37 098 192,3 171,7 37,0 8 039 408 073 332 767 71 774 408 073 3 532 3 155 5 045,00 186 800 356 290 11 18 371
Ii 9 177 44,4 21,2 14,5 6,4 49,6 10,3 19,4 0,91 0,9 23 300 254,4 372,2 24,2 4 079 194 318 132 862 59 121 194 318 2 335 3 416 3 919,00 94 738 178 068 8,34 9 177
Kalajoki 9 497 35,5 16,8 12,9 3,7 47,7 7,2 1,6 0,74 0,7 22 818 200,9 228,1 20,5 3 373 159 723 122 742 35 073 159 723 1 908 2 166 3 352,00 68 556 14 866 7 9 497
Kempele 15 320 54,9 22,7 15,5 7,1 105,8 9,4 19,4 0,65 0,5 34 851 130,9 99,0 43,9 8 417 347 462 237 351 108 106 347 462 2 005 1 516 3 285,00 144 292 297 264 9,97 15 320
Kiiminki 12 766 42,3 27,3 18,2 8,9 91,0 11,4 19,4 0,70 0,6 38 789 261,2 265,5 37,8 5 404 349 105 232 302 113 468 349 105 3 335 3 389 3 837,00 145 036 247 743 9 12 766
Kuusamo 16 775 38,7 22,8 15,9 6,8 93,7 7,3 2,2 0,82 0,7 27 717 32,6 13,5 30,0 6 488 382 222 266 904 114 771 382 222 547 226 4 080,00 122 320 37 102 13,79 16 775
Kärsämäki 2 970 42,1 18,5 14,5 3,6 27,9 12,2 14,5 0,76 0,7 24 446 442,1 178,5 18,5 1 250 55 004 43 022 10 669 55 004 1 313 530 1 971,00 36 375 43 065 2,25 2 970
Liminka 8 576 45,4 21,2 15,2 5,8 94,7 11,5 19,4 0,52 0,5 40 490 243,4 226,2 51,4 3 895 182 206 130 474 49 645 182 206 2 087 1 940 1 924,00 98 935 166 371 4,5 8 576
Lumijoki 1 941 44,5 20,5 14,5 5,7 22,1 12,2 19,4 1,03 1,0 19 906 315,3 397,7 13,1 863 39 812 28 121 11 079 39 812 612 772 1 799,00 23 650 37 650 2 1 941
Merijärvi 1 187 47,1 28,3 18,9 9,2 28,7 17,1 1,6 1,35 1,3 21 024 319,3 332,8 17,3 559 33 639 22 376 10 884 33 639 379 395 1 174,00 20 335 1 858 1,6 1 187
Muhos 8 751 43,4 23,7 15,9 7,4 70,6 13,8 19,4 0,80 0,7 29 434 436,4 284,5 41,3 3 802 207 214 138 875 64 520 207 214 3 819 2 490 2 937,00 121 170 169 804 7,04 8 751
Nivala 10 984 43,7 19,5 15,6 3,7 67,6 12,5 1,6 0,71 0,7 27 607 188,4 164,8 43,2 4 801 213 956 171 692 40 195 213 956 2 069 1 810 3 163,00 136 786 17 209 7,75 10 984
Oulainen 8 047 44,1 19,3 13,8 5,2 75,5 12,4 1,6 0,78 0,7 24 710 265,3 223,4 48,7 3 546 154 931 111 298 41 498 154 931 2 135 1 798 2 051,00 99 845 12 604 6,27 8 047
Oulu 137 061 44,5 23,2 16,3 6,9 114,9 11,6 21,3 0,82 0,8 28 367 9,3 34,6 57,6 60 966 3 177 145 2 229 274 946 596 3 177 145 1 275 4 747 27 656,00 1 592 575 2 920 798 112 137 061
Oulunsalo 9 511 47,0 20,2 14,2 5,7 59,3 12,6 19,4 0,61 0,4 33 166 296,1 166,8 36,9 4 474 192 034 134 926 54 292 192 034 2 816 1 586 3 237,00 119 413 184 546 5,79 9 511
Pudasjärvi 9 031 40,6 19,4 14,4 5,0 52,2 7,9 1,7 0,78 0,8 24 997 44,6 33,6 21,3 3 670 174 977 129 866 44 708 174 977 403 303 3 350,00 71 205 15 156 7 9 031
Pyhäjoki 3 353 44,8 17,8 12,5 4,9 26,2 9,4 1,9 1,00 0,9 17 823 342,1 12,5 13,8 1 502 59 708 41 968 16 593 59 708 1 147 42 2 276,00 31 355 6 215 3,35 3 353
Pyhäntä 1 701 43,6 20,8 15,7 4,8 22,5 12,2 14,4 1,00 1,0 20 835 265,1 295,1 13,2 742 35 419 26 725 8 243 35 419 451 502 1 577,50 20 828 24 516 1,7 1 701
Raahe 22 571 39,5 19,5 13,7 5,7 91,3 9,1 2,1 0,75 0,7 26 044 22,2 2,9 42,9 8 915 439 631 309 570 129 560 439 631 501 66 4 816,00 206 427 48 204 16,88 22 571
Reisjärvi 2 990 40,0 20,3 13,8 6,4 30,5 13,5 1,3 1,00 1,0 20 214 135,8 2,3 20,3 1 195 60 641 41 248 18 987 60 641 406 7 1 990,00 40 372 3 755 3 2 990
Sievi 5 307 41,2 20,1 14,0 5,9 38,8 10,9 3,1 0,78 0,8 25 589 165,4 154,9 21,1 2 184 106 450 74 470 31 102 106 450 878 822 2 743,00 57 827 16 565 4,16 5 307
Siikajoki 5 759 34,9 21,1 15,1 5,7 22,4 12,1 19,4 1,02 0,9 20 709 259,6 145,0 12,8 2 010 121 767 87 241 33 031 121 767 1 495 835 5 436,00 69 679 111 709 5,88 5 759
Siikalatva 6 394 42,8 15,1 11,5 3,4 18,1 13,1 14,6 0,99 1,0 15 188 201,1 232,7 15,7 2 738 96 595 73 824 21 485 96 595 1 286 1 488 5 339,00 83 809 93 350 6,36 6 394
Taivalkoski 4 546 38,9 20,1 14,8 5,2 59,7 11,0 2,1 0,66 0,4 30 407 61,4 31,0 32,7 1 767 91 222 67 389 23 554 91 222 279 141 1 528,00 50 032 9 431 3 4 546
Tyrnävä 6 148 38,5 20,7 13,7 6,8 49,4 7,5 19,4 0,62 0,6 33 544 180,5 385,3 17,9 2 364 127 468 84 339 42 019 127 468 1 110 2 369 2 582,00 46 307 119 313 3,8 6 148
Utajärvi 3 045 39,1 20,2 14,7 5,4 37,1 14,0 2,5 0,89 0,8 22 822 114,3 22,0 25,7 1 192 61 620 44 884 16 388 61 620 348 67 1 659,00 42 618 7 682 2,7 3 045
Vihanti 3 238 42,8 17,2 13,5 3,3 30,3 9,9 19,4 0,94 1,2 18 304 437,0 468,5 17,3 1 385 55 828 43 742 10 671 55 828 1 415 1 517 1 844,00 31 965 62 809 3,05 3 238
Yli-Ii 2 192 42,6 16,8 11,1 5,5 22,9 10,1 2,4 0,91 0,9 18 397 196,6 6,8 13,8 933 36 793 24 277 12 085 36 793 431 15 1 604,00 22 195 5 320 2 2 192
Ylivieska 13 803 49,5 20,1 16,4 3,5 91,9 10,9 1,6 0,58 0,6 34 686 201,5 141,0 49,8 6 827 277 487 226 614 48 092 277 487 2 781 1 946 3 020,00 150 437 21 653 8 13 803
Kainuu 83160 42,7 21,6 15,5 6,1 55,5 10,2 2,7 0,95 0,8 22 862 24,0 23,4 26,3 35 544 1 796 937 1 286 512 508 432 1 796 937 1993 1942 32 390,00 850636 223799 79 83 160
Hyrynsalmi 2 877 36,4 14,5 10,1 4,4 20,4 7,0 3,0 1,04 1,0 13 897 8,3 2,4 9,8 1 047 41 691 29 131 12 536 41 691 24 7 2 047,00 20 136 8 734 3 2 877
Kajaani 38 132 44,5 22,7 17,0 5,7 69,8 9,9 2,8 0,94 0,7 24 275 14,0 44,8 30,4 16 952 866 615 648 036 218 045 866 615 534 1 710 12 413,00 377 525 107 767 35,7 38 132
Kuhmo 9 798 46,5 25,3 16,6 8,6 76,6 10,9 3,0 0,92 0,9 27 520 20,7 9,6 32,9 4 557 247 677 162 857 84 617 247 677 203 94 3 232,00 106 316 28 960 9 9 798
Paltamo 3 998 46,6 17,0 13,0 4,0 28,0 10,1 2,9 1,00 0,8 17 025 22,5 8,8 16,6 1 864 68 098 52 046 15 962 68 098 90 35 2 430,00 40 427 11 792 4 3 998
Puolanka 3 183 39,8 17,4 12,7 4,6 36,7 9,3 3,0 0,69 0,7 25 107 33,3 6,6 19,7 1 267 55 235 40 348 14 781 55 235 106 21 1 504,00 29 689 9 614 2,2 3 183
Ristijärvi 1 548 42,3 13,4 9,8 3,6 15,8 11,0 3,0 0,71 0,6 18 813 27,8 12,3 13,0 655 20 694 15 131 5520 20 694 43 19 1 312,00 17 105 4 577 1,1 1 548
Sotkamo 10 719 41,3 21,1 14,7 6,3 84,7 9,5 1,9 1,07 0,9 19 692 64,9 2,1 38,0 4 428 226 459 157 761 68002 226 459 696 22 2 673,00 101 518 20 434 11,5 10 719
Suomussalmi 9 435 36,2 18,8 13,0 5,8 34,4 9,1 3,0 0,96 0,9 19 525 8,1 3,3 16,5 3 417 177 680 122 462 55142 177 680 76 31 5 169,00 85 405 28 401 9,1 9 435
Vaala 3 470 39,1 26,7 16,9 9,7 57,6 20,9 1,0 0,86 0,9 30 929 63,7 0,9 45,0 1 357 92 788 58 740 33827 92 788 221 3 1 610,00 72 515 3 520 3 3 470
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LIITE 26 
Kokoelmat per asukas 
 
 
  
Lääni, maakunta,
kunta
Kokoelmat/
Asukas
Kirjat/ 
Asukas
Muut kuin 
kirjat/
Asukas
Musiikkiäänit-
teet/Asukas
Kuvatal-
lenteet/
Asukas
Hyötypinta-
ala m2 / 1000 as Hyötypinta-ala
OULUN LÄÄNI 8,7 7,7 1,1 0,5 0,2 100,1 46 985
POHJOIS-POHJANMAA 8,4 7,4 1,0 0,5 0,2 94,9 36 654
Alavieska 24,7 22,4 2,3 0,5 0,8 166,7 460
Haapajärvi 10,1 9,4 0,7 0,2 0,2 83,6 1 158
Haapavesi 10,3 9,8 0,5 0,1 0,1 106,9 801
Hailuoto 23,5 21,2 2,3 1,5 0,5 194,6 200
Haukipudas 6,0 5,5 0,5 0,2 0,2 59,3 1 089
Ii 10,1 9,0 1,0 0,4 0,3 88,5 812
Kalajoki 10,0 9,2 0,8 0,2 0,2 69,5 660
Kempele 6,7 5,8 0,9 0,4 0,2 70,7 1 083
Kiiminki 8,2 7,2 1,0 0,6 0,2 85,5 1 092
Kuusamo 9,2 8,3 0,9 0,5 0,1 101,6 1 704
Kärsämäki 13,4 12,7 0,7 0,2 0,2 132,0 392
Liminka 7,1 6,4 0,7 0,3 0,2 68,1 584
Lumijoki 11,8 10,6 1,2 0,5 0,4 200,9 390
Merijärvi 22,7 20,8 1,9 0,8 0,4 289,8 344
Muhos 8,8 7,1 1,7 0,8 0,3 96,3 843
Nivala 7,6 6,8 0,8 0,2 0,1 136,5 1 499
Oulainen 10,3 9,5 0,8 0,3 0,2 118,6 954
Oulu 6,2 5,2 1,1 0,6 0,1 75,1 10 287,0
Oulunsalo 6,1 5,4 0,8 0,3 0,2 144,4 1 373
Pudasjärvi 7,8 6,8 1,0 0,5 0,3 92,9 839
Pyhäjoki 18,4 16,7 1,7 0,5 0,4 153,6 515
Pyhäntä 17,4 16,7 0,7 0,3 0,1 281,0 478
Raahe 8,2 6,8 1,4 0,7 0,2 118,0 2 663,0
Reisjärvi 15,9 14,1 1,8 0,9 0,4 131,8 394
Sievi 10,0 9,1 0,9 0,2 0,3 90,4 480
Siikajoki 13,3 12,0 1,3 0,6 0,3 150,5 867
Siikalatva 17,1 15,8 1,3 0,5 0,4 210,0 1 343
Taivalkoski 10,8 10,0 0,8 0,2 0,3 105,1 478
Tyrnävä 8,9 7,7 1,2 0,5 0,3 82,6 508
Utajärvi 12,3 10,8 1,4 0,7 0,4 157,6 480
Vihanti 11,9 10,7 1,2 0,4 0,3 174,6 565,5
Yli-Ii 10,7 9,7 1,0 0,3 0,4 167,9 368
Ylivieska 8,9 8,1 0,8 0,3 0,1 68,8 950
KAINUU 10,5 9,1 1,4 0,6 0,3 124,2 10 331
Hyrynsalmi 12,7 11,5 1,3 0,5 0,3 168,6 485
Kajaani 8,6 7,6 1,0 0,4 0,2 105,0 4 005
Kuhmo 12,8 10,2 2,6 1,3 0,3 145,2 1 423
Paltamo 14,6 13,7 0,8 0,2 0,2 120,1 480
Puolanka 12,8 11,6 1,2 0,4 0,2 166,5 530
Ristijärvi 16,0 15,1 0,8 0,4 0,3 204,1 316
Sotkamo 7,9 6,4 1,5 0,8 0,3 103,7 1 112
Suomussalmi 11,6 10,2 1,4 0,7 0,3 155,8 1 470
Vaala 19,0 16,2 2,7 1,5 0,5 147,0 510
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LIITE 27 
Hankinnan tunnuslukuja 
 
 
2009 2009 2009 2009
Lääni, maakunta,
kunta
Kokonais-
hankinnat
yht/1000 as
Kirjahan-
kinnat/
1000 as
Muun 
aineis-
ton hankin-
nat/1000 as
Sanoma- ja 
aikakaus-
lehdet/
1000 as 
OULUN LÄÄNI 450 379 71 21
Pohjois-Pohjanmaa 461 387 74 21
Alavieska 880 696 184 30
Haapajärvi 456 406 50 24
Haapavesi 729 683 46 23
Hailuoto 543 491 52 44
Haukipudas 403 374 30 15
Ii 579 502 77 21
Kalajoki 502 441 61 32
Kempele 330 239 91 20
Kiiminki 432 344 88 14
Kuusamo 374 322 52 22
Kärsämäki 569 526 44 23
Liminka 443 375 68 18
Lumijoki 799 648 151 37
Merijärvi 1087 955 131 90
Muhos 621 546 74 24
Nivala 474 416 58 28
Oulainen 502 436 65 18
Oulu 420 335 85 17
Oulunsalo 354 295 59 15
Pudasjärvi 402 342 60 19
Pyhäjoki 649 538 111 35
Pyhäntä 926 795 131 29
Raahe 319 257 62 20
Reisjärvi 553 471 82 29
Sievi 500 404 96 20
Siikajoki 632 560 71 31
Siikalatva 948 875 73 30
Taivalkoski 594 539 55 17
Tyrnävä 640 520 120 23
Utajärvi 413 332 82 23
Vihanti 455 382 73 51
Yli-Ii 454 351 103 16
Ylivieska 430 390 40 20
Kainuu 402 344 58 24
Hyrynsalmi 502 456 46 40
Kajaani 326 285 41 25
Kuhmo 379 299 80 17
Paltamo 571 532 39 22
Puolanka 411 365 46 25
Ristijärvi 506 437 69 37
Sotkamo 408 351 58 23
Suomussalmi 466 393 73 25
Vaala 766 592 174 29
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LIITE 28 
Toimintakulujen tunnuslukuja 
 
 
 
  
Lääni,
maakunta,
kunta
Toiminta-
kulut
€/as
 2008
Toiminta-
kulut
€/as
 2009
Muutos
 %
Henkilös-
tökulut
€/as 2008
Henkilös-
tökulut
€/as 2009
Muutos
 %
Kirjastoai-
neisto-
kulut €/as 
2008
Kirjastoai-
neisto-
kulut €/as 
2009
Muutos
 %
Kirjojen
 hankinta-
kulut
 €/as 2008
Kirjojen
 hankinta-
kulut
 €/as 2009
Muutos
 %
OULUN LÄÄNI 52,4 52,7 0,6 29,8 29,9 0,3 8,7 8,6 -1,9 5,6 5,6 -0,5
Pohj.-Pohj. 50,7 51,0 0,5 28,4 28,5 0,2 8,7 8,5 -1,8 5,7 5,7 -0,7
Alavieska 64,2 64,9 1,0 30,1 29,8 -1,2 15,2 15,4 1,5 10,3 9,7 -5,4
Haapajärvi ja 
Pyhäjärvi 47,2 50,3 6,6 29,2 29,4 0,6 9,2 8,7 -5,0 6,9 7,2 3,7
Haapavesi 48,8 52,6 7,6 25,1 25,4 1,4 9,2 10,1 9,5 6,8 7,7 13,2
Hailuoto 55,3 56,8 2,8 26,3 27,0 2,3 19,4 12,3 -36,8 12,2 7,2 -40,9
Haukipudas 38,2 39,3 2,9 22,1 22,5 2,2 7,2 6,9 -3,8 4,9 4,7 -3,1
Ii 61,3 62,8 2,4 37,3 37,4 0,4 9,5 10,4 9,5 6,9 7,1 2,0
Kalajoki 54,9 40,4 -26,4 38,7 27,0 -30,2 8,9 9,9 11,1 6,6 7,1 7,7
Kempele 39,6 36,4 -8,1 23,9 19,7 -17,7 6,0 5,9 -1,3 3,4 3,0 -13,1
Kestilä 74,3 0,0 -100,0 40,3 0,0 -100,0 16,2 0,0 -100,0 12,5 0,0 -100,0
Kiiminki 51,9 54,2 4,6 23,8 25,9 8,7 7,7 7,1 -7,0 6,0 4,3 -29,0
Kuusamo 53,9 55,3 2,7 32,3 31,8 -1,6 6,3 6,8 8,5 4,3 4,6 6,4
Kärsämäki 53,7 54,9 2,2 29,5 25,6 -13,3 11,0 11,9 7,9 7,9 8,2 4,6
Liminka 36,0 37,7 4,6 20,1 20,8 3,4 7,4 7,9 7,4 5,2 5,3 2,3
Lumijoki 58,8 58,1 -1,2 37,6 38,2 1,6 14,0 13,8 -1,6 9,3 9,0 -3,4
Merijärvi 83,2 87,7 5,5 43,3 50,2 16,0 15,8 16,7 5,5 10,4 11,0 5,1
Muhos 54,6 55,2 1,0 26,3 28,1 6,7 10,1 11,6 14,9 5,3 6,9 29,8
Nivala 45,3 45,6 0,7 23,6 24,5 3,6 8,0 8,3 3,5 5,6 5,8 2,7
Oulainen 46,5 48,5 4,2 28,3 28,4 0,5 7,8 8,8 11,7 5,9 6,6 11,3
Oulu 52,4 52,5 0,1 28,4 29,5 3,6 8,3 7,6 -7,9 5,1 4,6 -9,0
Oulunsalo 56,2 57,8 2,7 25,7 21,8 -15,0 7,3 5,8 -20,9 5,4 3,4 -37,7
Piippola 78,6 0,0 -100,0 39,1 0,0 -100,0 11,6 0,0 -100,0 6,3 0,0 -100,0
Pudasjärvi 50,4 52,2 3,5 31,6 32,5 2,8 9,7 9,6 -0,8 6,6 6,3 -4,6
Pulkkila 68,7 0,0 -100,0 37,3 0,0 -100,0 17,0 0,0 -100,0 11,4 0,0 -100,0
Pyhäjoki 61,3 58,8 -4,0 35,9 31,9 -11,1 13,3 12,9 -3,6 9,7 8,8 -9,9
Pyhäntä 77,2 90,9 17,7 40,6 45,9 12,9 12,5 15,3 22,3 8,9 10,7 20,4
Raahe 43,7 44,1 0,9 28,5 29,5 3,4 7,0 6,7 -4,5 4,5 3,4 -25,9
Rantsila 69,7 0,0 -100,0 41,6 0,0 -100,0 12,5 0,0 -100,0 8,9 0,0 -100,0
Reisjärvi 58,2 59,4 2,0 34,3 35,5 3,3 12,5 11,6 -7,2 9,4 8,3 -11,9
Sievi 51,5 48,2 -6,5 20,1 22,9 14,1 9,2 9,0 -2,7 6,4 5,9 -7,3
Siikajoki 71,6 68,2 -4,9 39,2 37,2 -4,9 13,5 13,7 1,4 8,1 7,5 -7,8
Siikalatva 64,4 36,9 14,4 10,7
Taivalkoski 42,6 47,3 10,8 25,7 29,1 13,4 10,5 12,0 14,9 9,0 8,5 -5,2
Tyrnävä 50,9 57,2 12,3 27,4 29,6 8,0 13,5 13,7 1,2 7,5 7,5 0,2
Utajärvi 38,8 45,2 16,6 26,8 29,5 10,3 10,4 12,4 19,3 6,9 7,0 1,7
Vihanti 62,5 69,1 10,6 38,3 40,7 6,3 10,3 10,7 3,6 5,9 6,3 5,9
Yli-Ii 51,0 58,8 15,3 32,9 32,3 -2,0 7,4 8,6 16,1 4,9 4,7 -5,1
Ylivieska 41,9 41,5 -1,1 23,5 22,5 -4,4 8,3 8,1 -1,8 6,0 5,7 -6,3
Kainuu 60,2 60,7 0,9 35,9 36,1 0,6 9,1 8,9 -2,4 5,3 5,3 0,7
Hyrynsalmi 69,8 71,7 2,8 35,5 37,1 4,6 8,8 10,0 13,5 6,1 6,8 10,5
Kajaani  59,8 59,2 -1,1 33,8 33,0 -2,4 8,6 7,9 -7,9 4,5 4,3 -5,8
Kuhmo 59,6 59,1 -0,8 44,2 44,7 1,0 10,2 10,2 0,4 5,1 4,8 -6,3
Paltamo 67,9 68,6 1,0 35,2 36,1 2,6 9,9 10,6 7,4 7,6 8,0 4,3
Puolanka 42,7 53,9 26,1 30,3 30,9 1,8 8,3 8,0 -3,2 5,5 5,6 1,6
Ristijärvi 59,3 62,4 5,3 28,9 30,9 6,6 10,2 11,4 12,3 6,2 6,8 10,9
Sotkamo 61,1 62,3 2,0 39,8 41,6 4,7 8,3 8,4 0,4 5,5 5,5 0,0
Suomussalmi 59,9 60,9 1,7 35,6 36,7 3,2 9,0 9,3 3,0 6,0 6,2 3,2
Vaala 62,6 63,9 2,2 34,7 34,7 -0,2 13,4 12,5 -6,0 7,3 8,2 12,8
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LIITE 29 
Tuottavuustunnuslukuja 
 
 
Käynnin 
hinta €
Lainan
hinta € Taloudellisuus
OULUN LÄÄNI 4,8 2,4 1,2
Pohjois-Pohjanmaa 4,6 2,4 1,1
Alavieska 3,2 2,3 0,9
Haapajärvi 4,7 2,7 1,3
Haapavesi 4,0 2,6 1,1
Hailuoto 3,4 4,2 1,3
Haukipudas 3,9 1,8 0,9
Ii 6,1 3,0 1,5
Kalajoki 5,6 2,4 1,5
Kempele 3,9 1,6 0,8
Kiiminki 4,8 2,0 0,9
Kuusamo 7,6 2,4 1,3
Kärsämäki 4,5 3,0 1,2
Liminka 3,3 1,8 0,9
Lumijoki 4,8 2,8 1,6
Merijärvi 5,1 3,1 1,5
Muhos 4,0 2,3 1,1
Nivala 3,7 2,3 1,0
Oulainen 3,9 2,5 1,2
Oulu 4,5 2,3 1,1
Oulunsalo 4,6 2,9 0,8
Pudasjärvi 6,6 2,7 1,5
Pyhäjoki 6,3 3,3 1,6
Pyhäntä 7,4 4,4 1,9
Raahe 4,8 2,3 1,3
Reisjärvi 4,4 2,9 1,4
Sievi 4,4 2,4 1,0
Siikajoki 5,6 3,2 1,5
Siikalatva 4,9 4,3 1,8
Taivalkoski 4,3 2,4 1,3
Tyrnävä 7,6 2,8 1,5
Utajärvi 3,2 2,2 1,2
Vihanti 7,0 4,0 1,9
Yli-Ii 5,8 3,5 1,5
Ylivieska 3,8 2,1 1,0
Kainuu 5,9 2,8 1,4
Hyrynsalmi 10,2 4,9 2,2
Kajaani 6,0 2,6 1,3
Kuhmo 5,4 2,3 1,5
Paltamo 6,8 4,0 1,7
Puolanka 5,8 3,1 1,5
Ristijärvi 5,7 4,7 1,7
Sotkamo 6,6 2,9 1,6
Suomussalmi 6,7 3,2 1,7
Vaala 3,1 2,4 1,0
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LIITE 30 
Käytön ja henkilöstön tunnuslukuja 
 
 
 
 
 
YLEISTEN KIRJASTOJEN KÄYTÖN JA HENKILÖSTÖN TUNNUSLUKUJA v. 2009
TUNNUSLUKU
POHJOIS-
POHJANMAA KAINUU
OULUN 
LÄÄNI
Lainaajia % Asukkaista 43,9 42,7 43,7
Lainat / Asukas 21,6 21,6 21,6
Kirjalainat / Asukas 15,5 15,5 15,5
Muut kuin kirjalainat / Asukas 2,1 2,7 2,2
Lähetetyt kaukolainat / 1000 Asukasta 116,5 23,4 100
Kokonaislainaus / Aukiolotunti 69,4 55,5 66,5
Käynnit / Asukas 11 10,2 10,9
Käynnit / Aukiolotunnit 35,4 26,3 33,5
Henkilötyövuodet / 1000 Asukasta 0,77 0,95 0,80
Kokonaislainaus / Henkilötyövuosi 27 934 22 862 26 877
Saadut kaukolainat / 1000 Asukasta 128,9 24,0 110,3
AINEISTOHANKINNAT JA LEHTIKOKOELMAT / 1000 ASUKASTA V. 2009
TUNNUSLUKU
POHJOIS-
POHJANMAA KAINUU
OULUN 
LÄÄNI
Hankinnat yhteensä 461 402 450
Kirjahankinnat 387 344 379
Muun aineiston hankinta 6 3 6
Sanoma- ja aikakauslehdet 21 24 21
TALOUDEN JA TUOTTAVUUDEN TUNNUSLUKUJA V. 2009
TUNNUSLUKU
POHJOIS-
POHJANMAA KAINUU
OULUN 
LÄÄNI
Toimintakulut € / Asukas 51,0 60,7 52,7
Henkilöstökulut € / Asukas 28,5 36,1 29,9
Kirjastoaineistokulut € / Asukas 8,5 8,9 8,6
Kirjojen hankintakulut € / Asukas 5,7 5,3 5,6
Muut kulut € / Asukas 14 15,7 14,3
Käynnin hinta € / Asukas 4,6 5,9 4,8
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